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OPSOMMING 
Jeugbediening in die meeste hoofstroom kerke vertoon die volgende: Dit is 
program- en tradisie-gedrewe. Daar is nie 'n doelgedrewe plan en -strategie 
te bespeur nie. Die fokus val op die instandhouding van die jeuggroep, 
programme en aktiwiteite. Die potensiele teikengroepe, hul vlakke van 
geloofsverbintenis en hulle behoeftes word nie na behore ge!dentifiseer nie. 
'n Doelgedrewe jeugbediening-strategie kan 'n moontlike oplossing vrr 
bogenoemde probleme wees. Dit moet veral aan die volgende aandag 
skenk: Fokus op 'n duidelike doelstelling, op jongmense se behoeftes en op 
'n doelgedrewe benadering. Daar moet veral 'n spesifieke sty/ of benadering 
wees waarmee die jeugbediening aangepak word, naamlik 'n inter-
generatiewe strategie. Die gemeente as geloofsgemeenskap en as 
lewenslange versorgingstruktuur behoort die konteks te wees waarbinne die 
jeugbediening plaasvind. 'n Programbeplanningsproses sal verhoed dat die 
beplanning lukraak en oorhaastig gedoen word. Verder sal dit die gevaar 
van programme wat net aanmekaar geryg word, tee werk. 
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ABSTRACT 
Youth ministry m most mainstream churches is characterised by the 
following: It is program- and tradition-driven. No purpose-driven plan and 
-strategy are visible. The focus is on maintaining the youth group, programs 
and activities. The potential target groups, their levels of faith commitment 
and their needs are not identified properly. 
A purpose-driven youth ministry strategy may be a possible solution to the 
above-mentioned problems. It should especially give attention to the 
following: Focus on a clear purpose statement, on young people's needs and 
on a purpose-driven approach. In particular, there should be a 5pes~fic style 
or approach with which youth ministry is launched, namely an inter-
generational strategy. The congregation as a community of faith and as a 
lifelong care structure should be the context within youth ministry occurs. A 
program planning process will prevent the planning to be done haphazardly 
and impetuously. 
TEN KEY CONCEPTS: 
Purpose-driven youth ministry 
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Purpose-driven strategy 
Potential audiences 
Program-driven 
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Faith community 
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HOOFSTUKl 
INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
1.1 PROBLEEMFORMULERING 
In die lig van resente literatuur en die alledaagse praktyk van jeugbediening is 
<lit duidelik dat die tradisione/e hoofstroom jeugbediening in 'n krisis is. 
Hierdie krisis word uit die volgendefaktore waargeneem: 
Die behoeftes van jongmense word in die meeste gevalle me werklik 
aangespreek nie, omdat hulle behoeftes nie behoorlik getdentifiseer word nie. 
(Murphy 1997:58,59) en (Fields 1998:85,86). 
Daar heers spanning in sommige gemeentes rondom die erediens, die rol van 
musiek in die erediens en rondom jongmense se kritiese ingesteldheid teenoor 
die tradisionele hantering of inkleding van die erediens, wat in die meeste 
gevalle nie werklik die modeme jongmens bereik nie. 
Die kategese neig om in sekere gemeentes dood te loop en heelwat jongmense 
wat die kategese voltooi het, verdwyn uit die kerk nadat belydenis van geloof 
afgele is. 
J eugaksies neig om in sommige gemeentes dood te loop en getalle neem by 
jeuggroepe af. (Brink en Kitching 1994:2,3). 
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Daar is jeuggroepe wat 'n jeugklub geword het wat behels dat daar 'n groot 
ingesteldheid is op plesier en om jongmense besig te hou. (Kitching en Robbins 
1997:1). 
Daar is by die meeste jongmense 'n kritiese ingesteldheid teenoor die kerk en 
'n groot eksodus van jongmense uit die kerk. 
Daar is in sommige gemeentes 'n onbetrokkenheid van ouers en volwassenes 
by jeugbediening en 'n gebrek aan 'n vennootskap tussen die jeugprogram, 
gesinne en die plaaslike gemeente as geloofsgemeenskap. (Clark en Erwin 
1998:53,54). 
Sommige jeugbedienings werk met 'n "wees-daar-en-doen-dit-" of "wees-daar-
en-kry-programme-aan-die-gang" mentaliteit wat behels dat programme op die 
kalender doelloos aan mekaar geryg word. Die jeug word verras deur hulle van 
een program na die ander te neem ten einde hulle besig te hou en by die 
jeuggroepprogram te kry. (Boshers 1997:71,72,78). 
In die lig van die voorafgaande sou daar gese kon word dat die jeug en 
volwassenes ( ook die jeugbediening) nie op dieself de "plek" is nie. Hulle is 
"daar" en volwassenes (en die jeugbediening) is "bier" in terme van behoeftes 
en die twee kom nie bymekaar uit nie. In die lig van bogenoemde krisis moet 
daar die volgende gevra word: Waarom is hierdie krisis daar?, Wat is die 
redes vir hierdie krisis? en Hoe kan hierdie krisis opgelos word? Die redes vir 
hierdie krisis moet in positiewe operasionele handelinge omgesit word. 
Waarom is hierdie krisis daar? Die redes vir die krisis kan op verskillende 
vlakke le. Dit kan bestaan as gevolg van die beeld of funksionering van die 
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kerk. Dit kan ook wees as gevolg van die feit <lat die tradisionele hoofstroom 
jeugbediening nie die modeme jongmens en sy behoeftes bereik nie. Dit kan 
ook wees as gevolg van die feit dat die verskillende komplekse generasie-
teoriee nie verstaan, in ag geneem of van kennis geneem word nie. 
As een van die belangrike redes vir hierdie krisis kan die probleem, volgens die 
bydrae wat hierdie verhandeling wil maak, soos volg geformuleer word: Die 
tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie gee nie 
aandag aan sekere basiese belangrike elemente van 'n effektiewe jeugbediening 
nie omdat hierdie jeugbedieningstrategie op die dag-vir-dag vlak ( operasionele 
vlak) konsentreer op sekere elemente wat 'n jeugbediening oneffektief laat 
funksioneer. 
Hoe lyk die tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie? 
Dit is grootliks op die volgende ingestel: 
die instandhouding van 'n Jeuggroep, programme en aktiwiteite 
(maintenance); 
- op plesier en om jongmense besig te hou (entertainment); 
- die aanmekaar ryg van programme of aktiwiteite ten einde die kalender vol 
te kry en die jeug met programme of aktiwiteite te verras; 
- die handhawing of voortsetting van tradisie wat behels <lat die kategese en 
jeugprogramme op dieselfde wyse as in die verlede beplan en aangebied 
word - die verlede word voortgesit; 
- om die wat gereeld opdaag se behoeftes in stand te hou en te bevredig. 
(coddle the insiders). 
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Hierdie jeugbedieningstrategie werk met 'n bepaalde paradigma wat as 'n 
tradisie- en program-gedrewe jeugbedieningsparadigma geklassifiseer sou kon 
word. 
Die bogenoemde probleem kan in die volgende stelling saamgevat word. 
Stelling: Die tradisionele hoofstroom jeugbediening bereik nie die modeme 
jongmens en sy behoeftes nie, as gevolg van die feit dat daar 'n 
jeugbedieningstrategie gevolg word wat nie aandag gee aan sekere basiese 
belangrike elemente van 'n effektiewe jeugbediening nie. 
Wat is daardie basiese belangrike elemente van 'n effektiewe jeugbediening 
waaraan nie aandag gegee word nie? Ten einde hierdie vraag te beantwoord, 
moet daar ter motivering van bogenoemde stelling 'n uiteensetting gegee word 
van die funksionering van 'njeugbedieningstrategie wat met 'n program- en 
tradisie-gedrewe paradigma werk. 
Die tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie fokus in 
die meeste gevalle grootliks op die instandhouding van 'n jeuggroep, 
programme, aktiwiteite en die tradisie in plaas van om te fokus op die opbou 
van 'n effektiewe jeugbediening. 
Die fokus op die instandhouding van 'n jeuggroep behels dat die meeste 
predikante en jeugwerkers hulle programme en aktiwiteite so beplan en aanbied 
dat dit net die huidige paar jongmense wat gereeld opdaag se behoeftes wil 
bevredig en instandhou. Die wat nie gereeld kom en die wat nooit kom nie, 
word in die meeste gevalle nie bereik nie. Daar is dus grootliks 'n na-binne-
gerigte-fokus en 'n gebrek aan 'n na-buite-gerigte fokus wat behels dat 
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Christen jongmense binne die gemaksone van die jeuggroep kom uitspan en dat 
hulle nie genoeg (indien ooit) geleenthede gegee word om uit die gemaksone 
van die groep te kom en te leer hoe om hul geloof na buite uit te leef nie. 
(Boshers 1997 :71, 72). 
Die tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie gee ook in 
die meeste gevalle grootliks aandag aan die instandhouding van die tradisies. 
Dit beteken <lat die verlede voortgesit word. Die kategese en jeugaksie-
programme word soos in die verlede beplan en aangebied. Daar word nie 
gevra: Waarom doen ons dit wat ons doen? en Werk dit wat ons doen? 
(Boshers 1997:71). 
Die f okus op die instandhouding van programme en aktiwiteite behels dat daar 
in die meeste gevalle grootliks 'n ingesteldheid is op plesier en om jongmense 
besig te hou. Dit behels <lat die kalender gevul word met programme en 
aktiwiteite wat op die laaste oomblikke beplan word en wat dan op die kalender 
doelloos aan mekaar geryg word. Die kalender word op hierdie wyse gevul ten 
einde die jeug besig te hou en om hulle met programme of aktiwiteite te verras. 
Heelwat van hierdie programme of aktiwiteite word grootliks met die klem op 
plesier en ontspanning ingeklee. Die aan mekaar cyg van programme en die 
klem op plesier en die besig hou van jongmense impliseer dat daar in die 
meeste gevalle 'n duidelike doe! agter elke program of aktiwiteit ontbreek en 
dat daar 'n programbeplanningsproses afwesig is. Dit het tot gevolg dat die 
jeug en jeugbediening program- en aktiwiteits-gedrewe is. (Boshers 
1997:71,72) en (Murphy 1997:34,35). 
Die tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie werk dus 
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in sommige gevalle met 'n "wees-daar-en-doen-dit-" of 'n "wees-daar-en-kry-
programme-aan-die-gang" mentaliteit. Dit impliseer dat daar 'n duidelike 
doelstelling vir die jeugbediening grootliks ontbreek. Word daar werklik 
gevra: Waarom bestaan jeugbediening? en Wat is jeugbediening veronderstel 
om te doen? 
Die aanmekaar ryg van programme ten einde die kalender te vul en die jeug 
besig te hou, impliseer ook dat die jeug en hul behoeftes nie werklik effektief 
bereik word nie. Die jeug (verskillende potensiele gehore) word in die meeste 
gevalle in een byeenkoms met een program besig gehou. (Fields 1998:85-88) 
en (Murphy 1997:58,59). 
Die fokus op instandhouding van programme en aktiwiteite impliseer dat die 
tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie in sommige 
gevalle grootliks fokus op die geestelike groei van jongmense deur middel van 
programme in plaas van om te fokus op die geestelike groei van jongmense 
deur middel van 'n proses. Dit behels <lat geestelike groei of ontwikkeling tot 
geestelike volwassenheid gemeet word aan die hoeveelheid jongmense wat by 
jeugprogramme opdaag en aan jongmense wat gereeld jeugprogramme 
bywoon. Programme word dan so beplan en aangebied om meer jongmense na 
jeugbyeenkomste te trek en om die wat gereeld kom, gelukkig en besig te hou. 
Die jeug word van die wereld van volwassennes geisoleer deur die 
jeugprogram van die gemeenteprogram los te maak. Daar is dus 'n gebrek aan 
'n gemeentelike fokus en jeugbediening funksioneer los van en teenoor 
gemeentebediening. 'n Vennootskap tussen die jeugprogram, gesinne en die 
gemeente as geloofsgemeenskap ontbreek. (Clark en Erwin 1998:53,54), 
(Dettoni 1993:27, 28) en (DeVries 1994:117). 
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Hoe kan bogenoemde krisis opgelos word? 'n Jeugbedieningstrategie wat 
aandag aan basiese belangrike elemente van 'n effektiewe jeugbediening gee, 
kan 'n moontlike oplossing vir die krisis wees. 
1.2 WERKSIDPOTESE 
Indien die tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie aan 
basiese belangrike elemente van 'n eff ektiewe jeugbediening aandag gee, sal 
dit die tradisionele hoofstroom jeugbediening verander in 'n jeugbediening wat 
effektief funksioneer. 
1.3 DOELFORMULERING 
Dit is dus die doel van hierdie verhandeling om die basiese elemente van 'n 
effektiewe jeugbediening uit te lig ten einde die elemente aan te toon wat by 
tradisionele hoofstroom jeugbediening ontbreek. 
Die basiese belangrike elemente van 'n effektiewe jeugbediening kan onder 
vier hoofkategoriee saamgevat word, naamlik: 
• Fokus-elemente. Die jeugbediening behoort 'n bepaalde fokus te he. 
• Benaderings-elemente. Jeugbediening behoort met 'n spesifieke styl of 
benadering aangepak en bestuur te word. 
• Konteks-elemente. Die jeugbediening behoort binne 'n bepaalde konteks 
plaas te vind. 
• Programbeplannings-elemente. Die jeugbediening behoort 'n bepaalde 
programbeplanningsproses te he. (Fields 1998), (Boshers 1997), (De Vries 
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1994), (Murphy 1997), (Burns 1988), (Christie 1987), (Robbins 1990) en 
(Foster 1991 ). 
Hierdie vier hoofkategoriee word in die volgende vier hoofstukke uiteengesit. 
1.4 METODE 
Die metode wat gebruik word behels 'n literatuurstudie met 'n studie van 
bronne in die Jeugbediening en Praktiese Teologie. 
Insigte wat verkry word uit die bestudering van die bronne word krities met 
mekaar vergelyk om tot 'n eie gevolgtrekking te kom. 
1.5 WAAROM WORD DIE STUDIE BINNE DIE PRAKTIESE 
TEOLOGIE GEDOEN? 
• Wat is Praktiese Teologie? 
Praktiese Teologie is 'n kommunikatiewe teologiese handelings-wetenskap. 
(Pieterse 1990:49). 
Praktiese Teologie is teologie. Teologie sou beskryf kon word as die 
wetenskaplike bestudering van mense se geloof in God en mense se 
geloofsuitsprake oor God. In die teologie is die mense se geloof in God en die 
mense se geloofsuitsprake oor God die objek van studie. In die teologie gaan 
dit om God en mens. (Heyns 1990:4,6). 
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Praktiese Teologie is 'n teologiese wetenskap omdat dit deel is van die 
teologiese wetenskap. Dit bestudeer die objek van die teologie vanuit sy eie 
bepaalde perspektief. Dit is 'n wetenskap omdat dit 'n eie studieveld het, eie 
praktiese teologiese teoriee vorm en wetenskaplike metodes gebruik. (Heyns 
1990:6,7,11). 
Praktiese Teologie is 'n teologiese hande/ingswetenskap omdat dit die 
geloofshandelinge van mense in die kerk en samelewing bestudeer. Dit 
bestudeer die geloofshandelinge van mense wat bedoel is om die koms van God 
na mense intermedierend te <lien, <lit wil se, daardie geloofshandelinge wat as 
tussenganger wil dien sodat mense die evangelie goed kan hoor, verstaan, 
aanvaar en in hul lewe sigbaar laat word. (Heyns 1990:12). God is vandag 
onder ons lewend en sprekend teenwoordig deur Sy Woord en Gees. Daartoe 
neem Hy mense in <liens. God kom tot mense in hul wereld in Sy Woord deur 
die intermediere, die bemiddelende optrede van mense wat deur die Gees 
ingeskakel word in Sy werk. (Pieterse 1993 :5). 
Praktiese Teologie is 'n kommunikatiewe teologiese handelingswetenskap 
omdat dit 'n studie is van geloofshandelinge van mense wat daarop ingestel is 
om ander mense te help om God te ontmoet en met God en hul medemens in 
gemeenskap te lewe. Dit gaan dus om die kommunikasie van die Christelike 
geloof, die evangelie van Jesus Christus deur bepaalde geloofshandelinge van 
mense wat binne bepaalde handelingsvelde plaasvind. (Heyns 1990:8) en 
(Pieterse 1990:51,52). 
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• Wat is die studieveld van die Praktiese Teologie? 
Die studieveld van die Praktiese Teologie is die geloofehandelinge van mense 
en die handelingsvelde waarbinne die geloofshandelinge plaasvind. Die 
volgende handelinge en handelingsvelde kan onderskei word, naamlik: 
Handelinge: Prediking, onderrig, sorg, viering en <liens. 
Handelingsvelde: Erediens, sondagskool, diensaksie, huisgesin, kerkraad, 
werksituasie, bybelstudie en skool. (Heyns 1990:16). 
Heitink onderskei ook die volgende handelingsvelde, naamlik: 
Mens en religie (Antropologie), kerk en geloof (Ekklesiologie) en godsdiens en 
samelewing (Diakoniologie). (Heitink 1993:238). 
In die studieveld van hierdie verhandeling gaan <lit om die bestudering van die 
geloofshandelinge van die kerk of gemeente en van die gemeente met sy jeug. 
Die klem val dan veral op die handelinge binne die handelingsveld van die 
ekklesiologie. In hoofstuk 2 van die verhandeling word die vrae gevra?: 
Waarom bestaan die kerk? en Wat is die kerk veronderstel om te doen? Dit 
bring die kerk en die jeugbediening uit by die vyf primere Nuwe Testamentiese 
opdragte wat Jesus Christus aan Sy kerk gegee het, naamlik "fellowship, 
discipleship, worship, minist:ty and evangelism". Warren (1995:48) se: "Every 
church needs to grow warmer through fellowship, deeper through discipleship, 
stronger through worship, broader through minist:ty and larger through 
evangelism." Alhoewel Warren hierdie opdragte "purposes" noem, beskou hy 
<lit ook as "commands". (Warren 1995:103). 
Dit is dan die uitgangspunt van hierdie studie om bogenoemde Nuwe 
Testamentiese opdragte as geloofshandelinge van die Kerk te bestudeer en om 
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te kyk na die ooreenkoms daarvan met die handelinge: prediking, onderrig, 
sorg, viering en <liens. Hierdie studie kyk ook na die handelinge binne die 
handelingsveld van die antropologie, want dit gaan ook om die 
geloofshandelinge van die jeug in die gemeente, maar ook in die wereld. 
V erder wil hierdie studie die jeugbediening ook as 'n handelingsveld onderskei. 
• Wat is die taak van die Praktiese Teologie? 
Dit is die verantwoordelikheid van die Praktiese Teologie om die praktiese 
teologiese teoriee, wat in die praktyk funksioneer, te identifiseer, krities te 
beoordeel en indien nodig nuwe teoriee vir die praktyk te ontwikkel. (Heyns 
1990:21). 
1.6 REIKWYDTE VAN LITERATUUR 
Dit is 'n studie van soveel as moontlik toepaslike literatuur in die veld van die 
Praktiese Teologie, Jeugbediening en Bestuurswetenskappe. 
1.7 HOOFSTUK INDELINGS/NAVORSINGSONTWERP 
Hoofstuk 1: Inleiding en Probleemstelling 
In hierdie hoofstuk gaan dit hoofsaaklik oor die formulering van die probleem 
wat waargeneem word (probleemf ormulering) en oor die formulering van die 
doel van hierdie verhandeling - met ander woorde, wat met hierdie 
verhandeling bereik wil word ( doelformulering). 
Die doel van hierdie verhandeling is om die basiese belangrike elemente van 'n 
effektiewe jeugbediening uit te lig ten einde die elemente aan te toon wat by 
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tradisionele hoofstroom jeugbediening ontbreek. Basiese elemente van 'n 
effektiewe jeugbediening kan onder vier hoofkategoriee saamgevat word. 
Hierdie vier hoofkategoriee word in die volgende vier hoofstukke onder die 
volgende opskrifte uiteengesit: 
Hoofstuk 2: Die Fokus van 'n effektiewe jeugbediening. 
W aarop fokus 'n effektiewe jeugbediening? Eerstens gaan dit in hierdie 
hoofstuk oor die belangrikheid van 'n duidelike doelstelling vir jeugbediening 
en hoe om 'n doelstelling vir jeugbediening te formuleer. Tweedens gaan dit 
oor die noodsaaklikheid om die verskillende "potensiele gehore" of 
"teikengroepe", hul vlakke van geloofsverbintenis en behoeftes te identifiseer 
en hoe hierdie "potensiele gehore" deur 'n metode of model geldentifiseer kan 
word. Derdens gaan <lit oor die belangrikheid van 'n duidelike strategiese 
proses wat in 'n jeugbedieningstrategie teenwoordig behoort te wees - 'n 
proses wat die plan vir geestelike groei aan die jeug sal kommunikeer. Die 
basiese vrae wat hier beantwoord moet word, is die volgende: W aarom bestaan 
jeugbediening?, Wat wil jeugbediening met die jeug bereik?, Met wie wil 
jeugbediening <lit bereik? en Hoe wil jeugbediening <lit bereik? 
Hoofstuk 3: Die Benadering van 'n effektiewe jeugbediening 
Hoe word 'n effektiewe jeugbediening bestuur? Wie is die personeel wat vir 
die jeugbediening verantwoordelik gaan wees? Wie gaan die jeugwerker of 
predikante help? In hierdie hoofstuk gaan <lit oor die noodsaaklikheid van 'n 
spesifieke styl of benadering waarmee 'n jeugbediening aangepak en bestuur 
moet word - naamlik, 'n inter-generatiewe styl of benadering. Die klem val 
dus op 'n spanbenadering, die noodsaaklikheid van 'n verskeidenheid volwasse 
rolmodelle en op die rol van betekenisvolle verhoudings met volwassenes. 
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Hoofstuk 4: Die konteks van 'n effektiewe jeugbediening 
Binne watter konteks vind 'n effektiewe jeugbediening plaas? In hierdie 
hoofstuk gaan dit oor die noodsaaklikheid dat jeugbediening binne 'n bepaalde 
konteks moet plaasvind - naamlik, die gemeente as geloofsgemeenskap en as 
lewenslange versorgingstruktuur. Die klem val in hierdie hoofstuk op die 
noodsaaklikheid van die kontinui:teit van versorgende verhoudings, 'n 
vennootskap tussen die jeugprogram, gesinne en die gemeente as 
geloofsgemeenskap, die rol van die geloofsgemeenskap as lewenslange 
versorgingstruktuur en op die belangrikheid van die korporatiewe lewe van die 
gemeente. Dit gaan dus om 'n fokus op die strukture wat die jeug kan begelei 
om te ontwikkel tot volgroeide Christen volwassenes. 
Hoofstuk 5: Die Programbeplanningsproses van 'n eff ektiewe jeugbediening. 
Watter prosesse in programbeplanning is ter sprake waardeur jeugbediening 
behoort te beweeg ten einde 'n effektiewe jeugbediening· te kan wees? In 
hierdie hoofstuk gaan dit oor die noodsaaklikheid van 'n beplanningsproses ten 
einde programme sinvol en doelgerig te beplan en wat sal verhoed dat 
programme oorhaastig en lukraak beplan word en dan doelloos op die kalender 
aanmekaar geryg word. 
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HOOFSTUK2 
DIE FOKUS VAN 'N EFFEKTIEWE JEUGBEDIENING 
W aarop fokus 'n effektiewe jeugbediening? In hierdie hoofstuk gaan dit oor 
die belangrikheid van 'n duidelike doelstelling vir jeugbediening, die 
noodsaaklikheid om die verskillende "potensiele gehore" of "teikengroepe", 
hul vlakke van geloofsverbintenisse en behoeftes te identifiseer en oor die 
belangrikheid van 'n duidelike strategiese proses wat m 'n 
jeugbedieningstrategie teenwoordig behoort te wees. Die basiese vrae wat hier 
beantwoord moet word, is die volgende: Waarom bestaan jeugbediening?, 
Wat wil jeugbediening met die jeug bereik?, Met wie wil jeugbediening dit 
bereik? en Hoe wil jeugbediening dit bereik? 
'n Effektiewe jeugbediening is 'n jeugbediening wat 'n baie duidelike fokus 
het. Om by die fokus uit te kom, word daar in die hoofstuk die volgende drie 
vrae vervolgens bespreek: 
• Wat is die doelstelling (purpose statement) van 'n effektiewe 
jeugbediening? 
• Wie is die ''potensiele gehoor" van 'n effektiewe jeugbediening? 
• Wat is die strategiese proses van 'n effektiewe jeugbediening? 
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2.1 WAT IS DIE DOELSTELLING (PURPOSE STATEMENT) VAN 
'N EFFEKTIEWE JEUGBEDIENING? 
Waarom bestaan jeugbediening? Wat wil jeugbediening met die jeug bereik? 
'n Effektiewe jeugbediening sal 'n duidelike doe/ vir die jeugbediening 
formuleer. Hierdie doelformulering word saamgevat in die formulering van 
'n doelstelling vir jeugbediening. Die doelstelling (soos later in die hoofstuk 
gesien sal word) openbaar die doel van die jeugbediening. 
Daar kan meer as een definisie gegee word van wat die doel van jeugbediening 
is. Dit is uit die verskeie definisies duidelik dat die doe/ van 'n effektiewe 
jeugbediening die volgende is, naamlik: 
Om die persoonlike groe1 of ontwikkeling m die verskillende 
ontwikkelingsfases van individuele tieners te bevorder, om ongelowige of nie-
Christen jongmense met die evangelie van Christus te bereik, om jongmense 
wat tot geloof in Christus kom met ander Christen jongmense te verbind en 
gesonde verhoudings binne die gemeente (as geloofsgemeenskap) aan te 
moedig, om Christen jongmense te help om in hul geloof te groei en 'n geloof 
van hul eie te ontwikkel en om hul bediening te ontdek en uit te leef. (Kitching 
1997:2), (Robbins 1990:17,70) en (Fields 1998:87). 
Dit is uit bogenoemde definisie duidelik dat dit gaan om 'n fokus op die opbou 
van 'n effektiewe bediening teenoor 'n fokus op die daaglikse instandhouding 
van 'n jeuggroep, programme, aktiwiteite en die tradisie. Wat behels 'n fokus 
op die opbou van 'n effektiewe bediening teenoor 'n fokus op die daaglikse 
instandhouding van 'n jeuggroep, programme, aktiwiteite en die tradisie? Die 
bogenoemde definisie of omskrywing van die doel van 'n effektiewe 
jeugbediening impliseer dat daar aan die volgende belangrike aspekte aandag 
gegee moet word ten einde 'n effektiewe bediening op te bou. 
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• 'n NA-BINNE- eN 'n NA-BUITE-GERIGTE-FOKUS 
'n Effektiewe jeugbediening sal 'n na-binne- en 'n na-buite-gerigte fokus he en 
sal die twee balanseer. Dit behels dat programme en aktiwiteite so beplan en 
aangebied word dat dit nie net die huidige paar jongmense wat gereeld opdaag 
se behoeftes wil bevredig en instand hou nie (inward focus), maar dat dit ook 
die jongmense wat nie gereeld en nooit kom nie, sal bereik. Programme en 
aktiwiteite sal Christen jongmense die geleenthede hied om uit die gemaksone 
van die jeuggroep te kom en te leer hoe om hul geloof na-buite uit te leef en om 
hul nie-Christen vriende met die evangelie van Christus te bereik (outward-
focus) (Boshers 1997:71,72,75). 
Dit beteken dat die klem nie net val op hoeveel jongmense by die jeuggroep-
byeenkomste en programme opdaag nie, maar dat die kl em eerder sal val op die 
voorbereiding en toerusting van Christen jongmense om Christen leiers te word 
en om Christenjongmense aan te moedig, toe te rus en te begelei om hul gawes 
te ontdek en <lit in <liens- en sendingwerk of evangelisasiewerkgeleenthede aan 
te wend. (Fields 1998:50) en (Burns 1988: 113). Dettoni (1993:31) onderstreep 
hierdie standpunt soos volg: "A youth ministry that does not produce service is 
not really a youth ministry but some counterfeit program of religious 
entertainment for youth". 
'n Effektiewe jeugbediening sal dus daarop ingestel wees om die jeuggroep te 
transformeer tot 'n jeuggroep wat hul bediening ontdek en uitleef (ministry) in 
plaas van om te fokus op die instandhouding van 'n jeuggroep (maintenance). 
(Boshers 1997 :69-78). 
Die tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie fokus 
grootliks op die instandhouding van 'n jeuggroep in plaas van om die 
jeuggroep te transformeer tot 'n jeuggroep wat hul bediening ontdek en uitleef 
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Daar is dus grootliks 'n na-binne-gerigte-fokus en 'n gebrek aan 'n na-buite-
gerigte-fokus wat behels dat programme en aktiwiteite so beplan en aangebied 
word dat dit net die huidige paar jongmense wat gereeld opdaag se behoefles 
wil bevredig en instandhou. Programme en aktiwiteite word in die meeste 
gevalle nie so beplan en aangebied om die wat nie gereeld kom en die wat nooit 
kom te bereik nie en om Christen jongmense die geleenthede te gee om uit die 
gemaksone van die jeuggroep te kom en te leer hoe om hul geloof uit te leef 
nie. Die jeuggroep word dan 'n veilige hawe vir Christen jongmense om maar 
net binne die gemaksone van die groep te kom uitspan. Dit kan lei tot 
minimum groei en stagnasie in die groep. "The group never grows because 
compassion for the lost never grows". (Boshers 1997 :72). 
Dit beteken dat die kl em in die tradisionele hoofstroom jeugbediening grootliks 
val op hoeveel jongmense by die jeuggroepbyeenkomste en programme opdaag 
in plaas van om Christen jongmense aan te moedig, toe te rus en te begelei om 
hul bediening te ontdek en uit te leef 
• VRA VOORTDUREND DIE VRAE: WAAROM? EN WERK DIT? 
TEENOOR DIE INSTANDHOUDING VAN TRADISIE 
In 'n effektiewe jeugbediening sal daar voortdurend die vrae gevra word: 
Waarom doen ons dit wat ons doen? en Werk dit wat ons doen? 'n Effektiewe 
jeugbediening sal nie maar net dit doen wat hy doen om die tradisie voort te sit 
nie. Die kategese en jeugaksie-programme sal nie maar net op dies elf de wyse 
as in die verlede beplan en aangebied word nie. Daar sal eerder ingrypend 
gevra word: Waarom word kategese en jeugaksie-programme gedoen? 
Waarom word dit op hierdie bepaalde manier gedoen? en Werk die kategese en 
jeugaksie-programme? "It is time to ask why you are doing ministry the way 
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you are. As a minisny leader, you need to know where you are headed and 
why and how you plan to get there." (Boshers 1997:71,72). 
Die tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie gee 
grootliks aandag aan die instandhouding van die tradisies. Dit beteken dat die 
verlede voortgesit word. Die kategese en jeugaksieprogramme word soos in 
die verlede beplan en aangebied. Verandering word as 'n bedreiging en 
stagnasie as stabiliteit gesien. Daar word gese: "Kategese en jeugaksie-
programme word nog altyd op hierdie wyse beplan en aangebied. Dit is 
tradisie!" Daar word dan met hierdie programme op dieselfde wyse as in die 
verlede voortgegaan terwyl hierdie programme oneffektief of ondoeltreffend is. 
Die vrae word nie gevra: Waarom doen ons <lit wat ons doen? en Werk <lit wat 
ons doen? (Boshers 1997:71). 
• DIE UITVOERJNG VAN DIE VYF PRIMERE NUWE TESTAMENTIESE 
OPDRAGTE TEENOOR DIE INSTANDHOUDING VAN PROGRAMME 
EN AKTIWITEITE 
'n Effektiewe jeugbediening sal nie daarop ingestel wees om jongmense besig 
te hou en om hulle met programme en aktiwiteite te verras nie. Programme en 
aktiwiteite sal nie op die laaste oomblikke oorhaastig beplan word en dan op 
die kalender doelloos aanmekaar geryg word ten einde die kalender te vul en 
die jeug besig te hou nie. In 'n effektiewe jeugbediening val die klem nie op die 
instandhouding van programme en aktiwiteite ten einde die jeug plesier te bied, 
hul besig te hou en te verras nie. 
Die bogenoemde definisie of omskrywing van die doel van 'n effektiewe 
jeugbediening impliseer duidelik <lat daar gefokus moet word op die uitvoering 
van die vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte wat Jesus Christus aan Sy 
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kerk gegee het in plaas van te fokus op die instandhouding van programme en 
aktiwiteite ten einde die jeug besig te hou. 
In 'n effektiewe jeugbediening sal elke byeenkoms, aktiwiteit en program 'n 
duidelike doe! he en hierdie doe! is om een van hierdie vyf Nuwe 
Testamentiese opdragte uit te voer. Elke program en aktiwiteit word dus 
beplan en aangebied met die oog daarop om 'n opdrag uit te voer. 'n 
Effektiewe jeugbediening word nie gedryf deur die instandhouding van 'n 
jeuggroep, programme, aktiwiteite, die tradisie of deur finansies nie, maar deur 
hierdie vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte. Die uitvoering van hierdie 
opdragte is dus die dryjkrag agter en ook die doe! van 'n effektiewe 
jeugbediening - met ander woorde, die rede waarom jeugbediening bestaan. 
Die gevolgtrekking is <lat 'n effektiewe jeugbediening doelgedrewe is. (Boshers 
1997:73). Miskien sal daar gese kan word dat 'n effektiewe jeugbediening 
opdrag-gedrewe is. Wat is hierdie vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte 
waarop gefokus moet word? Wat beteken <lit om 'n doelgedrewe 
jeugbediening te he? "It means that you pursue and reflect the purposes that 
were commanded by Jesus and manifested in the early church: the Great 
Commandment and the Great Commission. You'll recognize the five purposes 
as: 
1. evangelism 
2. worship 
3. fellowship 
4. discipleship 
5. ministry." (Fields 1998: 17) 
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'n Effektiewe jeugbediening werk dus met 'n bepaalde paradigma wat as 'n 
doelgedrewe (of moontlik 'n opdrag-gedrewe) jeugbedieningsparadigma 
geklassifiseer sou kon word. Waar kom hierdie doelgedrewe 
jeugbedieningsparadigma vandaan? Daar moet kortliks in die verband na die 
verhaal van "Saddleback Community Church" gekyk word. 
Rick Warren en Don Dale het 'n kerk begin in Orange Country, Southern 
California. Hierdie kerk het gegroei en uiteindelik het Warren besef dat dit wat 
werklik die belangrikste is, is om te fokus op die "five New Testament purposes 
of the church" en om 'n ''purpose-driven strategy" te he. (Towns 1993:65-68). 
Towns se: "Warren believes that a church must be built through purpose". 
(1993:68). 
Warren (1995:49,50) self se: "Church growth is the natural result of church 
health. Church health can only occur when our message is biblical and our 
mission is balanced. Each of the five New Testament purposes of the Church 
must be in equilibrium with the others for health to occur. Intentionally setting 
up a strategy and a structure to force ourselves to give equal attention to each 
purpose is what being a purpose-driven church is all about. " Daarom se 
Warren (1995:48): "healthy, lasting church growth is multidimensional. Every 
church needs to grow 
warmer through fellowship, 
deeper through discipleship, 
stronger through worship, 
broader through ministry and 
larger through evangelism". 
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Dit geld ook vir jeugbediening. 
Dit is die uitgangspunt van hierdie verhandeling om, vanuit 'n Praktiese 
Teologiese perspektief, die uitvoering van bogenoemde vyf primere Nuwe 
Testamentiese opdragte as geloofthandelinge van die gemeente en van die 
gemeente met sy jeug te beskou. 
In die uitvoering van hierdie opdragte gaan dit om die Christelike geloof wat 
deur hierdie geloofshandelinge oorgedra en opgebou word. Dit gaan om 
geloofshandelinge van mense wat daarop ingestel is om ander mense te help 
om God te ontmoet en met God en hul medemens in gemeenskap te lewe. Dit 
gaan dus om die kommunikasie van die Christelike geloof, die evangelie van 
Jesus Christus deur hierdie geloofshandelinge van mense wat binne bepaalde 
handelingsvelde plaasvind. (Heyns 1990:8) en (Pieterse 1990:51,52). 
Hierdie handelinge (die uitvoering van bogenoemde Nuwe Testamentiese 
opdragte) kan binne die volgende handelingsvelde plaasvind: Erediens, 
sondagskool of kategese, diensaksies, huisgesin, kerkraad, werksituasie, 
bybelstudie-groepe, skool (Heyns 1990: 16) en ook in die gemeentebediening, 
gesins- en jeugbediening. Die bogenoemde geloofshandelinge toon 
ooreenkomste met die handelinge: Prediking, onderrig, sorg, viering en <liens, 
maar dit is nie die doel van hierdie verhandeling om ooreenkomste en verskille 
uit te wys en te bespreek nie. 
Hierdie vyf primere opdragte wat Jesus aan Sy kerk gegee het, kom in ander 
Nuwe Testamentiese tekste voor, maar word volgens Fields (1998:46) en 
Warren (1995:102) opgesom in wat hulle noem "The Great Commandment" 
(Matt. 22:37-40) en "The Great Commission" (Matt. 28:19-20) Hulle beskou 
dit SOOS volg: 
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1. Worship: "Love the Lord your God with all your heart." 
2. Ministry: "Love your neighbour as yourself." 
3. Evangelism: "Go and make disciples." 
4. Fellowship: "Baptizing them." 
5. Discipleship: "Teaching them to obey" 
Dit is dus duidelik dat 'n doelgedrewe paradigma volgens hulle kom vanuit 
"The Great Commandment" en "The Great Commission." 
'n Effektiewe gemeente en daarom ook 'n effektiewe jeugbediening sal dus 
volgens Warren (1995:102,103) duidelik verbindwees tot en gedryfword deur 
"The Great Commandment" en "The Great Commission". Hy se in die 
verband baie duidelik dat: "Strong churches are not built on programs, 
personalities, or gimmicks. They are built on the eternal pmposes of God". 
(1995:83). 
Fields (1998:43) beweer dat: "The process of understanding God's purposes 
and applying them will slow down the get-in-there-and-get-some-programs-
going mentality. Hy se God het alreeds vir ons hierdie opdragte in die Bybel 
gegee. Dit is ons taak om dit te ontdek, dit te kommunikeer en leierskap agter 
dit te plaas. (1998:45). 
Daar mag binne 'n effektiewe jeugbediening verskil word oor hoe daar met 
programme en met 'n strategie hierdie opdragte uitgevoer gaan word, maar daar 
behoort eenstemmigheid te wees oor wat God van ons verwag om te doen. In 
die verband se Fields (1998:45) dit duidelik: "Our programs and our style may 
reflect our personality and creativity, but God's purposes reflect his plan and 
love for the church". 
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Meeste kerke en jeugbedienings is geneig om een van hierdie vyf primere 
opdragte te oorbeklemtoon ten koste van die ander opdragte. 'n Eff ektiewe 
jeugbediening moet dus hierdie vyf prime re opdragte balanseer ten einde ewe 
veel aandag aan al vyf opdragte te gee. Warren slayf hieroor in "Purpose 
Driven Youth Ministry" (1998:11) die volgende: "The essence of the purpose-
driven paradigm is a strategy and structure that ensures equal emphasis to all 
five New Testament pmposes of the Church." Dettoni (1993:29) onderskei ook 
vier elemente in sy jeugbedieningsmodel wat hy noem "instruction, worship, 
fellowship and service". Volgens horn is dit belangrik dat al vier elemente 
gebalanseer sal word in die jeugprogram sodat al vier ewe veel tot hul reg sal 
kom. 
As 'n effektiewe gemeente en daarom ook 'n effektiewe jeugbediening gedryf 
word deur hierdie vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte en die strategiese 
proses daarop gebou word, is dit dus duidelik dat hierdie opdragte die 
fondamente is waarop 'n effektiewe gemeente en 'n eff ektiewe jeugbediening 
gebou word. Hierdie opdragte beantwoord die vrae: Hoekom bestaan die 
kerk? en Wat is die kerk veronderstel om te doen? 
Daarom is dit vir die stategiese proses in die jeugbediening noodsaaklik dat 
daar in antwoord op hierdie vrae uitgekom sal word by hierdie vyf primere 
Nuwe Testamentiese opdragte wat dan saamgevat word in die formulering van 
'n duidelike doelstelling (purpose statement) vir die kerk en die jeugbediening. 
Die strategiese proses (soos later gesien sal word) word vanuit 'n duidelike 
doelstelling ontwikkel. Die formulering van 'n duidelike doe ls telling openbaar 
die formulering van 'n duidelike doe/ van 'n effektiewe gemeente en 
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jeugbediening - met antler woorde, die rede waarom die gemeente en 
jeugbediening bestaan. 
As voorbeeld van 'n formulering van 'n duidelike doelstelling word die van 
Saddleback Community Church gebruik. Die rede hiervoor is dat wanneer later 
in die hoofstuk by die vorming van 'n strategie vanuit die doelstelling gekom 
sal word, daar sterk aangesluit sal word by die van Saddleback Church. 
Warren (1995:107) formuleer Saddleback Church se doelstelling soos volg: 
"To bring people to Jesus and membership in his family, develop them to 
Christlike maturity and equip them for their ministry in the church and life 
mission in the world, in order to magnify God's name." Toegepas op die 
jeugbediening formuleer Fields (1998:57) "Saddleback Church's Youth 
Ministry Purpose Statement" soos volg: "Our youth ministry exists to reach 
nonbelieving students, to connect them with other Christians, to help them 
grow in their faith, and to challenge the growing to discover their ministry 
and honor God with their life". 
Die tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie is 
grootliks daarop ingestel om jongmense besig te hou en om hulle met 
programme en aktiwiteite te verras (entertainment). (Kitching en Robbins 
1997: 1) Dit behels <lat programme en aktiwiteite op die laaste oomblikke 
oorhaastig beplan word en dan op die kalender doelloos aan mekaar geryg word 
ten einde die kalender te vul en die jeug besig te hou. "The calender is the 
prevailing force as students hop from one activity or event to the next without 
ever knowing what direction the leader is taking them." (Boshers 1997 :71 ). 
In die tradisionele hoofstroom jeugbediening val die klem grootliks op die 
instandhouding van programme en aktiwiteite ten einde die jeug plesier te bied, 
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hul besig te hou en te verras. Dit impliseer dat daar 'n duidelike doe/ agter 
elke program of aktiwiteit ontbreek en <lat daar nie gefokus word op 'n 
duidelike doelformulering vir jeugbediening nie. 'n Fonnulering van 'n 
duidelike doelstelling wat die doel van jeugbediening openbaar, ontbreek 
grootliks. Dit het tot gevolg dat die jeug en jeugbediening program- en 
aktiwiteits-gedrewe is. (Boshers 1997:71,72) en (Murphy 1997:34,35). 
2.1.1 HOEKOM IS 'N DOELSTELLING (PURPOSE STATEMENT) 
VIR JEUGBEDIENING BELANGRIK? 
'n Doelstelling help jeugbediening allereers om duidelikheid te he oor waarom 
jeugbediening bestaan, om rigting te gee aan jeugbediening en aan die jeug se 
geestelike groei. 'n Doelstelling help jeugbediening om ook 'n stategie en 
programme te ontwikkel en om vrywilligers meer eff ektief te gebruik. Dit is 
soos Fields (1998:56) se: "The why must be answered before the how can 
make sense to others". 
'n Doelstelling sal jeugbediening help om <lit wat werklik belangrik is, eerste te 
plaas, om te bly fokus op die vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte en om 
te opereer vanuit 'n prioriteits-paradigma. "It empowers us to put first things 
first, compasses ahead of clocks, people ahead of schedules and things." 
(Covey 1994:116). 
2.1.2 HOE WORD 'N DOELSTELLING (PURPOSE STATEMENT) 
VIR JEUGBEDIENING GEFORMULEER? 
• KYK EERS NA DIE RIGTING WAT DIE GEMEENTEBEDIENING VOLG. 
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J eugbediening en gemeentebediening behoort nie teenoor en los van mekaar te 
werk nie. Die vrae Waarom bestaan die kerk? en Wat is die kerk veronderstel 
om te doen? behoort in die gemeentebediening sowel as in die jeugbediening 
gevra te word en in antwoord hierop behoort beide gemeente- en jeugbediening 
by die vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte uit te kom. Dit is dus 
belangrik dat beide die gemeente- en jeugbediening in terme van die strategiese 
proses vanuit 'n duidelike doelstelling in dieselfde rigting behoort te werk. 
Daarom is dit noodsaaklik om eers met die kerkleierskap oor die vyf primere 
Nuwe Testamentiese opdragte en oor die doel van jeugbediening te praat. "If 
there is nothing written that explains why your church exists, you may need to 
help the leadership move toward discovering the purposes of worship, 
evangelism, fellowship, discipleship and ministry." (Fields 1998:60). 
• PRAAT MET DIE JEUGBEDIENING SE LEIERSKAP OOR DIE VYF 
PRIMERE OPDRAGTE VAN DIE KERK 
Dit is volgens Fields (1998:61) nodig dat die jeugwerker die jeugbediening se 
leierskap sal leer waarom die gemeente/kerk bestaan ten einde hierdie vyf 
primere opdragte vanuit die Skrif te ontdek. 
• MOEDIG DIE JEUGBEDIENING SE LEIERSKAP AAN OM HULLE 
GEDAGTES IN WOORDE OM TE SIT 
Die jeugbediening se leierskap moet die jeugwerker volgens Fields (1998:62) 
help om 'n doelstelling te formuleer. Hulle moet 'n dinkskrum hou en hulle 
gedagtes op papier sit. 
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• GEBRUIK DIE JEUGBEDIENING SE LEIERSKAP SE VOORBEEL-
DE I VOORSTELLE OM 'N DOELSTELLING TE FORMULEER. 
Nadat die leierskap van die jeugbediening 'n dinkskrum gebou bet oor 
voorbeelde van moontlike doelstellings, word nou besluit op 'n enkele 
doelstelling. 
• KRY DIE ONDERSTEUNING EN ADV/ES VAN DIE PREDIKANTE EN 
ANDER. 
Volgens Fields (1998:65) 1s <lit noodsaaklik om die doelstelling wat 
geformuleer is te wys aan ander - predikante, vriende, ouers, jeugleiers, 
gemeenteleiers - wat nie by die formuleringsproses betrokke was nie ten einde 
bul advies en ondersteuning te kry. Dit is veral belangrik om die predikant se 
ondersteuning te kry vir die doelstelling se bewoording sowel as vir die 
jeugbediening se rigting, voordat die doelstelling in die gemeente bekend 
gemaak word. 
• MAAK DIE DOELSTELLING BEKEND. 
N adat die jeugwerker die ondersteuning van die predikant gekry bet, word die 
doelstelling in die jeugbediening en in die gemeente bekend gemaak sodat 
almal in die gemeente sal weet wat die jeugbediening se rigting is en waarom 
die jeugbediening bestaan. 
• PLAAS LEIERSKAP AGTER DIE DOELSTELLING. 
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N adat die doelstelling bekend gemaak is, word leierskap agter die vyf primere 
Nuwe Testamentiese opdragte geplaas. 'n Doelstelling kan deur enige persoon 
geformuleer word, maar dit vra leierskap om dit te implementeer ten einde die 
jeugbediening ·n effektiewe jeugbediening te maak. In die verband se Fields 
(1998:70) die volgende: "Leadership separates a purpose driven youth ministry 
from an event-and-activity-driven youth ministry". 
'n Effektiewe jeugbediening sal dus nie werk met 'n "wees-daar-en-doen-dit" -
of 'n "wees-daar-en-kry-programme-aan-die-gang"mentaliteit nie, maar sal 
eerstens fokus op 'n duidelike doelformulering wat in die formulering van 'n 
doe ls telling vir jeugbediening saamgevat word. 
2.2 WIE IS DIE POTENSIELE GEHOOR VAN 'N EFFEKTIEWE 
JEUGBEDIENING? 
Die bogenoemde omskrywing of definisie van die doel van 'n eff ektiewe 
jeugbediening impliseer dat daar verskillende potensiele gehore (potential 
audiences) in jeugbediening teenwoordig is. Die volgende belangrike aspek 
waaraan aandag gegee moet word ten einde 'n effektiewe bediening op te bou, 
is om die verskillende potensiele gehore of teikengroepe in jeugbediening te 
identifiseer. Die bogenoemde vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte 
impliseer vyf verskillende potensiele gehore wat in jeugbediening teenwoordig 
kan wees. 'n Potensiele gehoor of teikengroep word met die uitvoer van 'n 
Nuwe Testamentiese opdrag bereik. 
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In jeugbediening kan daar ten minste die volgende vyf tipes potensiele gehore 
teenwoordig wees: 
• die nie-Christen of ongelowige jongmens; 
• die nuwe Christen jongmens - die wat so pas tot geloof in Christus gekom 
het; 
• die jongmens wat baie kennis van die Bybel het, maar apaties of afsydig is 
teenoor meeste dinge wat in jeugbediening gedoen word; 
• die jongmens wat in sy geloofslewe groei en 
• die geestelike leier. (Fields 1998:86). 
W aarom is <lit noodsaaklik om die verskillende potensiele gehore in 
jeugbediening te identifiseer? Dit is noodsaaklik omdat die verskillende 
potensiele gehore verskillende vlakke van geestelike- of geloofsverbintenisse 
(different levels of spiritual commitment) in verhouding tot die vyf primere 
Nuwe Testamentiese opdragte het. (Fields 1998:85) Hulle behoeftes is ook nie 
dieself de nie. 
In jeugbediening kan die volgende vlakke van geestelike- of 
geloofsverbintenisse by die jeug geiaentifiseer word: 
• Jeug wat hul nie verb ind tot die bywoning van of inskakeling by 'n kerk of 
gemeente nie. Hierdie jeug skakel ook nie in by die jeuggroep van 'n 
gemeente nie - hulle lee/ sander 'n verhouding met Christus. 
• Jeug wat hul verbind tot die bywoning van of inskakeling by 'n kerk of 
gemeente. Hierdie jeug skakel in by die eredienste, die kategese en 
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jeugaksieprogramme. Sommige van hulle woon die jeuggroepprogram by 
wanneer daar slegs iets in die vonn van plesier aangebied word - hulle leer 
en hoor van Christus. 
• Jeug wat hul tot Christus en tot ander Christene verbind. Dit is jeug wat so 
pas tot geloof in Christus gekom het en wat gewillig is om geestelik te groei 
en hul selfs tot 'n klein groep te verbind. Hierdie jeug neem nog nie 
inisiatief uit hul eie vir hul geestelike groei of geloofsontwikkeling nie -
hulle het met Christus en met ander Christene 'n verhouding. 
• Jeug wat hul tot die ontwikkeling en beoefening van geestelike gewoontes of 
dissiplines verbind. Hierdie jeug neem inisiatief vir hul geestelike groei of 
geloofsontwikkeling en dissiplineer hulself om geestelik te groei deur die 
beoefening van dissiplines soos die bestudering van die Bybel, gebed en 
getuienis - hulle groei in hul verhouding met Christus. 
• Jeug wat hul tot diensgeleenthede verbind. Hierdie jeug is gewillig om die 
inisiatief te neem vir die geestelike groei van antler en is gereed om hul 
leierskap-vaardighede te ontwikkel en hul gawes te ontdek en dit aan te 
wend in diensgeleenthede - hulle doen dienswerk as gevolg van hul 
verhouding met Christus. 
'n Effektiewe jeugbediening sal nie die verskillende potensiele gehore in een 
byeenkoms met een program probeer bereik nie. Die vyf primere Nuwe 
Testamentiese opdragte kan nie met een program ejfektief uitgevoer word nie 
en die verskillende gehore of teikengroepe kan nie in een byeenkoms met een 
program ejfektief bereik word nie. (Fields 1998:85) en (Mwphy 1997:58,59). 
Daarom sal 'n effektiewe jeugbediening die verskillende gehore of 
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teikengroepe, hul vlakke van geloofsverbintenisse en behoeftes identifiseer en 
dan besluit met watter opdrag gaan 'n potensiele gehoor of groep bereik word. 
Daarna sal programme beplan en aangebied word met die oog daarop om met 
die uitvoer van 'n opdrag 'n potensiele gehoor of groep effektief te bereik. 
"Your programs will become more successful, while fulfilling God's purposes, 
if you spend some preliminary time identifying the different audiences in your 
ministry." (Fields 1998:86). 
Die instandhouding van 'n jeuggroep met 'n na-binne-gerigte-fokus en die 
instandhouding van programme en aktiwiteite ten einde die kalender te vul en 
die jeug plesier te bied, besig te hou en te verras, impliseer dat die jeug en hul 
behoeftes in tradisionele hoofstroom jeugbediening nie werklik effektief bereik 
word nie. 
Die jeug (verskillende gehore) word in die meeste gevalle in een byeenkoms 
met een program besig gehou. Dit impliseer dat die verskillende gehore, hul 
vlakke van geloofsverbintenisse en behoeftes nie werklik geidentifiseer word 
nie. Daarom is die programme wat aangebied word in die meeste gevalle nie 
effektief nie. 
2.2.1 HOE KAN 'N POTENSIELE GEHOOR IN JEUGBEDIENING 
GEIDENTIFISEER WORD? 
In Saddleback Church gebruik Fields (1998:87) en Warren (1995:130) wat 
hulle noem die "Circles of Commitment" as 'n model om die potensiele gehoor 
te identifiseer. (Sien Figuur 1.) 
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Figuur 1 Illustrasie van potensiele gehore (circles of commitment) 
Fields 1998:87 (Figuur 5.1) 
Volgens Fields verrig hierdie vyf sirkels twee belangrike take: 
Eerstens help hierdie sirkels om die verskillende potensiele gehore in die 
jeugbediening te illustreer. Tweedens help hierdie sirkels om die doel van 
hulle jeugbediening te kommunikeer: "to reach students from our community 
and move them to core commitments". (1998:87). 
Hierdie vyf sirkels korreleer ook met die vyf primere opdragte van die kerk. 
(1998:96). (Sien figuur 2.) 
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Figuur 2 Illustrasie van potensiele gehore en die korrelasie met primere 
opdragte van die kerk. 
Fields 1998:96 (Figuur 5.6) 
In die lig van hierdie vyf sirkels wat die verskillende gehore in die 
jeugbediening illustreer en wat korreleer met die vyf primere opdragte van die 
kerk, se Fields (1998:87) die volgende: "When we know who we are trying to 
reach, we can design our programs to focus on one of God's five purposes and 
target our potential audience". 
Dit is egter belangrik om die volgende oor die sirkels as 'n model te 
beklemtoon voordat daar na die beskrywings van die potensiele gehore gekyk 
word. Eerstens word die potensiele gehore geiaentifiseer en gedefinieer in 
terme van hul vlakke van geestelike of gelooftverbintenisse. Sou jeugbediening 
in 'n gemeente die sirkels as 'n model gebruik, maar nie dieselfde konsepte of 
beskrywings ( definisies) vir die potensiele gehore nie, is die jeugbediening vry 
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om antler konsepte of besktywings te gebruik. Tweedens word besluit met 
watter opdrag gaan 'n potensiele gehoor bereik word. Die bogenoemde 
opdragte hoef nie in dieselfde volgorde uitgevoer te word nie. (Sien Figuur 2) 
Jeugbediening kan byvoorbeeld die "crowd" met die opdrag van "fellowship" 
en die "congregation" met die opdrag van "worship" bereik. Derdens is al vyf 
potensiele gehore of groepe nie noodwendig in 'n jeugbediening teenwoordig 
nie. Dit mag selfs 'n paar jare neem voordat al vyf gehore ontwikkel. 
Die volgende besktywings word deur Fields gegee van die "potensiele gehore" 
in Saddleback Church soos deur die vyf sirkels geillustreer. 
• COMMUNITY STUDENTS 
Dit is volgens Fields (1998:88) die "unchurched teenagers" wat binne 'n 
realistiese afstand van hul gemeente woon. Hy se: "The only common 
commitment these students share is their noncommitment to attend church". 
Dit is dan hierdie jeug wat bereik word deur die "pwpose of evangelism". 
• CROWD STUDENTS 
Die volgende sirkel verteenwoordig wat hulle "crowd students" noem. Dit is 
die jeug wat gereeld hulle naweek jeugdiens bywoon. In Saddleback Church is 
die naweek jeugdiens se program spesifiek ontwerp vir die Christen jeug en hul 
nie-Christen vriende. Fields se: "Their commitment is that they attend 
Saddleback Church and refer to it as their home church". (1998:89). Dit is 
hierdie jeug wat bereik word deur die "pwpose of worship". 
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• CONGREGATION STUDENTS 
In Saddleback Church is <lit volgens Fields (1998:89) die doel om jongmense 
wat tot geloof in Christus kom, te plaas in 'n klein groep waar hulle verbind 
kan wees met ander Christene en in hul geloof kan groei. Die jeug wat gereeld 
die naweek jeugdiens se program bywoon, word gereeld aangemoedig om die 
volgende stap te neem om hulself te verbind tot 'n klein groep. Hy se: 
"Students who move beyond the crowd level and commit to attending our 
midweek smallgroups are considered congregation students". Hierdie jeug 
word bereik deur die "purpose of fellowship". 
• COMMITTED STUDENTS 
Fields se: "We define committed students as those who are committed to 
developing spiritual habits, such as personal Bible study, prayer, accountability 
with another believer, scripture memorization, giving and commitment to the 
church body". (1998:89). Hierdie jeug word bereik deur die "purpose of 
discipleship". 
• CORE STUDENTS 
Hierdie jeug word volgens Fields (1998:90) soos volg gedefinieer: "When 
committed students discover their giftedness and want to express it through 
ministering to others, they become core students". Hierdie jeug het ook die 
geleentheid om jeugleiers te word en word bereik deur die "purpose of 
ministry". 
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2.2.2 "CIRCLES OF COMMITMENT" MODEL 
Dit is belangrik om die volgende oor die "Circles of Commitment" model te 
beklemtoon: 
• BINNE HIERDIE SIRKELS SAL ELKE GROEP SE GETALLE 
VERMINDER WANNEER DIE JEUG TOT 'N DIEPER VLAK VAN 
GEESTELIKE OF GELOOFSVERBINTENIS BEWEEG. 
Fields (1998:91) se: "Since each circle represents a deeper commitment, you 
will begin to experience some attrition at each level beyond community. That 
is a normal element of the maturity process". 
• FOKUS OP DIE WOORD "POTENSIAAL" EN BEGIN BY WIE JY HET 
EN BEWEEG HULLE TOT DIE VOLGENDE VLAK VAN GEESTELIKE 
OF GELOOFSVERBINTENIS. 
Al het jy in die jeugbediening net 'n klein hoeveelheid "crowd students" en 
"congregation students" en geen "committed or core students" nie, se Fields 
(1998:92) die volgende: "If you have any students in your ministry you have 
the potential to move them toward the core". 
• HIERDIE SIRKELS IS NIE GEESTELIKE SIRKELS NIE. 
Fields (1998:93) maak dit baie duidelik wanneer hy se: "The circles provide us 
with an identification, not an identity. We are careful to not assign a 'value' to 
a student based on commitment level". 
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Hierdie sirkels identifiseer en definieer slegs die vlakke van verbintenisse 
waarop die jeug hul bevind en waarheen die jeugbediening van plan is om die 
jeug te neem. 
In jeugbediening is <lit nie net belangrik om die jeug se vlakke van geestelike of 
geloofsverbintenisse te identifiseer nie, maar ook om die jeug se behoeftes 
binne hierdie sirkels te identifiseer. 
Binne hierdie sirkels kan daar moontlik drie groepe jeug in terme van behoeftes 
gekategoriseer word. Boshers (1997:108) van Willow Greek Community 
Church noem hulle die volgende: "Seekers", "Believers", "Leaders". Hy gee 
elke groep se behoeftes samevattend soos volg: 
Seekers 
Believers 
Leaders 
Acceptance 
Understanding 
Purpose in life 
Love 
Nourishment from God's Word 
Christian fellowship 
Participation in Church life 
Place to celebrate communion and worship God 
Information 
Clear expectations 
Value and care 
To use spiritual gifts 
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'n Effektiewe jeugbediening sal dus vanuit die fonnulering van 'n duidelike 
doelstelling fokus op die identifisering van die verskillende potensiele gehore 
ten einde 'n strategie te ontwikkel en programme te beplan. 
2.3 WAT IS DIE STRATEGIESE PROSES VAN 'N EFFEKTIEWE 
JEUGBEDIENING? 
'n Effektiewe jeugbediening sal vanuit die formulering van 'n duidelike 
doelstelling 'n werkbare strategie ontwikkel. Die bogenoemde definisie van 
die doel van 'n effektiewe jeugbediening impliseer dat daar in die strategie van 
'n effektiewe jeugbediening op die geestelike groei van jongmense deur middel 
van 'n proses gefokus word. Die volgende belangrike aspek waaraan aandag 
gegee moet word ten einde 'n effektiewe bediening op te bou, is om te fokus op 
'n strategiese proses wat in 'n jeugbedieningstrategie teenwoordig behoort te 
wees - 'n proses waarin die vyfNuwe Testamentiese opdragte uitgevoer en die 
potensiele gehore bereik word. 
Warren (1995:108) se in die verband die volgende: "Don't focus on growing a 
church with programs, focus on growing people with a process. Our process 
for implementing the purposes of God involves/our steps: We bring people in 
as members, we build them up to maturity, we train them for ministry and we 
send them out on mission, magnifYing the Lord in the process". Hierdie proses 
geld ook vir die jeugbediening. 
Robbins (1990:196) slayf oor die "Process of a Ministry of Nurture" en dan 
noem hy drie belangrike elemente van hierdie proses, naamlik: "Outreach 
(contact work, spending time with them, model Christ,) Nurture (Community 
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building, help them establish and deepen their commitment to God), Equipping 
(teaching for service, call them to serve)". Boshers (1997:123) wys daarop dat 
hulle in Willow Greek Community Church (Student hnpact) 'n strategie het 
wat hy noem "a seven-step process for students to evangelize their campus, 
become fully devoted followers of Jesus Christ and build the church. We call 
this stragegy full-cycle evangelism". Hy noem die volgende stappe: 
1. Integrity Friendship 
2. Verbal Witness 
3. Supplemental Witness/Seeker Service (hnpact) 
4. Spiritual Challenge 
5. Integration into the Church (Insight) 
6. Discipleship/Small Groups (Teams) 
7. Ownership 
Wat die stappe genoem word en hoeveel daar ookal mag wees, is nie die kem 
van die saak nie. Wat belangrik is, is dat daar 'n bepaalde proses in die 
strategie teenwoordig sal wees - 'n proses waarin jongmense met die evangelie 
van Christus bereik sal word, waarin Christen jongmense tot christelike 
volwassenheid begelei sal word en waarin Christen jongmense vir <liens-, 
sending- en evangelisasie werk toegerus sal word. Hierdie proses ontbreek in 
die meeste gevalle in die tradisionele hoofstroom jeugbediening grootliks. 
Die f okus op instandhouding van programme en aktiwiteite impliseer dat die 
tradisionele hoofstroom jeugbediening se jeugbedieningstrategie in sommige 
gevalle grootliks fokus op die geestelike groei van jongmense deur middel van 
programme in plaas van om te fokus op die geestelike groei van jongmense 
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deur middel van 'n proses. Dit behels dat geestelike groei gemeet word aan die 
hoeveelheid jongmense wat by jeugprogramme opdaag en aan jongmense wat 
gereeld jeugprogramme bywoon. Programme word dan in die meeste gevalle 
so beplan en aangebied om meer jongmense na byeenkomste te trek en om die 
wat gereeld kom, gelukkig en besig te hou. 
'n Verbintenis tot programme is nie noodwendig 'n aanduiding van geestelike 
groei of Christelike volwassenheid nie. Die klem moet nie val op hoeveel 
jongmense by jeugbyeenkomste of programme opdaag nie, maar op hoeveel 
jongmense hut bediening ontdek en uitleef Programme is egter noodsaaklik 
om die vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte uit te voer en die potensiele 
gehore te bereik, maar geestelike groei of die onnvikkeling tot Christelike 
volwassenheid is 'n proses en daarom is 'n strategiese proses noodsaaklik om 
die jeug tot dieper vlakke van geestelike of geloofeverbintenisse te begelei. 
In Saddleback Church word die hele bediening georganiseer en beplan rondom 
twee konsepte wat dan balans tussen die uitvoer van die vyf primere Nuwe 
Testamentiese opdragte verseker, naamlik: "Circles of Commitment" en die 
"Life Development Process, Baseball Diamond". "The life development 
process (a baseball diamond) illustrates what we do at Saddleback. The circles 
of commitment (five concentric circles) illustrate who we do it with". (Warren 
1995:129,130). Hierdie twee konsepte word dan gebruik om hulle strategiese 
proses te struktureer en te implementeer. 
Dit gaan dus in 'n effektiewe jeugbediening se strategie om 'n proses wat gerig 
is op wat Fields (1998:97) "movement" noem. In die lig van Fig.3a en 3b se hy 
die volgende: "The above circles are an example of our intended movement. 
We want to move the community students to the core and the core students 
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back out to reach the community student. The diamond is the process we use to 
communicate movement." (Sien Figuur 3a and 3b ). 
Figuur 3a en 3b 'n Strategiese proses wat beweging kommunikeer. 
Fields 1998:97 (Figuur 5.7a en 5.7b) 
Weekend 
Worship Service 
Friendship Evangelism 
ChaUe.nge 
Community 
In Saddleback Church se jeugbediening praat hulle van primere opdrag 
(primary purpose) en primere program (primary program) wat dan volgens 
Fields (1998:94) die volgende beteken: 
"I use that to indicate the main biblical purpose and program for each 
specific commitment level: For example, At the New Year's Eve 
program fellowship will occur. A few students will be there for 
ministry, but the primary purpose is evangelism. Another example 
involves our small groups. The primary purpose is fellowship because in 
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small groups we spend most of our time connecting with other believers. 
The purpose of discipleship emerges in these small groups, because, we 
begin with a Bible study". 
In Saddleback Church se jeugbediening het hulle dus primere en sekondere 
programme vir elke vlak van geestelike of geloofsverbintenis wat dan in 'n 
volgorde op die "baseball diamond" geplaas word. Die primere programme 
behels die volgende: 
• friendship evangelism challenge; 
• weekend worship service; 
• area Bible study small groups; 
• discipleship tools and 
• student leadership. (Sien figuur 4,5,6). 
Die sekondere programme is aanvullende of ondersteunende programme wat 
spesifieke behoeftes van die potensiele gehore bereik wat nie deur die primere 
programme bereik word nie. "For example, our weekend worship service 
targets the crowd student, but because our crowd has grown so large we needed 
to create a smaller secondary program to reach the crowd student who was 
intimidated by a large group. One answer to this need become a secondary 
program we call 'dinner for ten'." (Fields 1998:212). 
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Figuur 4. Primere programme in die strategiese proses. 
Discipleship 
Tools ~ ct-~ (})'ti' 
Student 
Leadership 
Weekend 
Worship Service 
Friendship Evangelism 
Challenge 
Community 
Fields 1998:211 (Figuur 12.2) 
Figuur 5. Primere en Sekondere programme in die strategiese proses 
CD 
Fields 1998:212 (Figuur 12.3) 
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Figuur 6. Samevattende uiteensetting van primere en sekondere programme 
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Hierdie bofbal veld (baseball diamond) word dan as 'n visuele proses gebruik 
om in die jeugbediening die plan vir geestelike groei te kommunikeer. 
"For students, a process serves as a spiritual growth map they can 
follow. By connecting a program to a spot on the process, students can 
easily see where they are in the youth ministry's strategy for growth. 
When students see where they are in the spiritual growth process, they 
can be challenged to take the next step and attend a program sequentially 
designed to further their faith." (Fields 1998:210). 
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2.3.1 DIE VISUELE PROSES 
Dit is belangrik om die volgende oor die visuele proses "diamond" te 
beklemtoon: 
• MAAK DIE PROSES VISUEEL. 
Fields (1998:224) se: "The students in your ministry should be visually 
familiar with your process. Whether you use a baseball diamond, a series of 
concentric circles, a pyramid, a funnel, an armadill or a staircase, students need 
to see the image on a regular basis." 
• IDENTIFISEER SPESIFIEKE PLEKKE IN DIE VISUELE PROSES WAAR 
SPESIFIEKE VERBINTENISSE GEVRA WORD. 
Die klasse 101-401 word in die visuele proses as spesifieke basisse of plekke 
geldentifiseer. In hierdie vier klasse word daar van die jeug verwag om 
verskeie lewens-verbintenisse te maak. Hierdie klasse is nie veipligtend nie en 
die jeug kan die primere programme in die visuele proses bywoon sonder om 
noodwendig een van hierdie klasse by te woon (met uitsondering van die 
jeugleiers). Die jeugleierskap moet klasse 101-301 bywoon. (Fields 1998: 
224,225) 
• DIE VISUELE PROSES IS NIE 'N DRUKGANG NIE. 
Fields (1998:211,225) beklemtoon dit duidelik as hy se: "As you see the 
primary programs around the baseball diamond, note that students can jump 
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into the process wherever they want. They aren't required to start at the 
weekend worship service and work their way around the bases. Most 
students do enter our ministry through our weekend worship services, 
usually because of a friend participating in our friendship evangelizing 
challenge, but they don't have to start there". 
Die klasse I 01-401 is opsioneel met uitsondering van jeugleierskap. Die jeug 
kan beweeg na die volgende vlak van geestelike of geloofsverbintenis sonder 
om 'n klas by te woon, alhoewel hulle sterk aangemoedig word om hierdie 
klasse by te woon. Hierdie klasse word gesien as amptelike deure (official 
doors) waardeur die jeug na die volgende vlak van geestelike of 
geloofsverbintenis behoort te beweeg, aangesien daar in hierdie klasse bepaalde 
verbintenisse van die jeug gevra word. 
• DIE VISUELE PROSES WAARBORG NIE GEESTELIKE 
VOLWASSENHEID NIE. 
'n Visuele proses waarborg nie geestelike volwassenheid vir die jeug wat die 
proses voltooi het nie. Dit is moontlik dat die jeug deur die hele visuele proses 
kan beweeg (van program tot program) en aan die einde van die proses nie die 
nodige geestelike diepte het nie, want verbintenisse tot programme is nie 
noodwendig 'n aanduiding van geestelike groei nie. Daar moet eerder gekyk 
word na tekens van geestelike volwassenheid wat gemeet of bepaal word deur 
'n verbintenis tot Christus, tot geestelike groei, tot <liens en tot die uitlewing 
van geloofin die alledaagse omstandighede. (Fields 1998:227). 
'n Eff ektiewe jeugbediening sal dus me net die vyf primere Nuwe 
Testamentiese opdragte definieer en die verskillende potensiele gehore 
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identifiseer nie, maar sal ook fokus op 'n duidelike strategie met 'n visuete 
proses wat die plan vir geestelike groei vir die jeug sal kommunikeer. 
Die idee van beweging (movement) waarop Saddleback Church se strategiese 
proses gerig is, is veral vir die tiener baie belangrik. Dit illustreer en 
kommunikeer vordering, vooruitgang, 'n groei-proses, resultate en dat dinge 
gebeur in plaas van stagnasie. Is hierdie beweging (movement) nie miskien te 
vinnig, te geforseerd of te gestruktureerd nie? Dit is wel belangrik dat die jeug 
tot dieper vlakke van geestelike of geloofsverbintenisse begelei sal word, maar 
daar sat gewaak moet word teen die gevaar om die jeug tot in 'n votgende vtak 
van geestelike verbintenis te programmeer. Programme is noodsaaklik om die 
jeug tot dieper vlakke van geestelike of geloofsverbintenisse te begelei, maar 
daar sat ook genoegsaam tyd en ruimte vir die jeug gegee moet word om op 'n 
individuete basis oor hut geloof te reflekteer. 
Die gerigtheid of beweging van buite na binne (van die "community" na die 
"core") in Saddleback Church se strategiese proses mag miskien in die meeste 
gevalle binne 'n Suid-Afrikaanse konteks vreemd en ontoepaslik wees. 
Saddleback Church as 'n gemeente se strategiese proses is daarop gerig om 
mense in die gemeenskap (Community) met die evangelie van Christus te 
bereik en hulle dan tot dieper vlakke van geestelike of geloofsverbintenisse te 
begelei. Daar is dus 'n sterk gemeenskaps-gerigtheid, alhoewel hulle tog 'n na-
buite- en 'n na-binne gerigtheid het. In 'n Suid Afrikaanse konteks is daar in 
die meeste gevalle 'n sterk gemeentelike- of na-binne-gerigtheid (coddle the 
insiders) en nie so 'n sterk gemeenskapgerigtheid nie. Dit wat egter hier in 
Saddleback Church se strategiese proses betangrik is, is dat mense Oeug 
ingestuit) met die evangelie van Christus bereik sat word en tot dieper vtakke 
van geestelike of getoofsverbintenisse begetei sat word. 
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HOOFSTUKJ 
DIE BENADERING VAN 'N EFFEKTIEWE JEUGBEDIENING 
3.1 INLEIDING 
Hoe word 'n effektiewe jeugbediening bestuur (met watter styl of benadering)? 
Wie is die personeel wat vir die jeugbediening verantwoordelik gaan wees? 
Wie gaan die jeugwerker of predikant help? In hierdie hoofstuk gaan <lit oor 
die noodsaaklikheid van 'n spesifieke styl of benadering waarmee 
jeugbediening aangepak en bestuur moet word - naamlik 'n inter-generatiewe 
styl of benadering. Die klem val op 'n spanbenadering, die noodsaaklikheid 
van 'n verskeidenheid volwasse rolmodelle en op die rol van betekenisvolle 
verhoudings met volwassenes. 
In hoofstuk 2 is daar ges1en <lat die doelformulering van 'n effektiewe 
jeugbediening duidelik impliseer <lat daar gefokus moet word op die opbou van 
'n eff ektiewe bediening in plaas van om op die daaglikse instandhouding van 'n 
jeuggroep, programme, aktiwiteite en die tradisie te fokus. In so 'n bediening 
val die kl em nie op die besighou van jongmense en op hoeveel by die jeuggroep 
of programme opdaag nie, maar op hoeveel jongmense hul bediening ontdek en 
uitleef Die jeug word begelei en toegerus om Christen leiers te word en om 
hul gawes te ontdek en dit in diens-geleenthede aan te wend: "The bottom line 
of ministry is not 'how many kids do I have coming to my youth group?', but 
'Where will my kids be five to ten years from now?' Are our programs ' 
preparing them to be the Christian leaders of the future?" (Bums 1988:113). 
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In die lig van die strategiese proses van 'n effektiewe jeugbediening (soos in 
hoofstuk 2 gesien) beteken dit dat die jeug tot dieper vlakke van geestelike 
verbintenisse begelei word tot op die vlak waar hulle hul bediening ontdek en 
uitleef. Die effektiwiteit van 'n gemeente (wat gemeente- en jeugbediening 
insluit) word nie gesien in hoeveel mense by programme of byeenkomste 
opdaag nie, maar in hoeveel mense hul bediening ontdek en uitleef "A Church 
strength is not seen in how many show up for services (the crowd) but how 
many serve in the core". (Warren 1995:145). Daarom is dit belangrik dat 'n 
gemeente se hele bedieningstruktuur op diens (of bediening) in plaas van 
instandhouding gerig sal wees. "Streamline your organizational structure to 
maximize ministry and minimize maintenance." (Warren 1995:379). 'n 
Effektiewe jeugbediening word dus met die oog op diens (of bediening) in plaas 
van instandhouding aangepak en bestuur. 
3.2 DIE W AARDE VAN 'N VERHOUDINGSGERIGTE 
JEUGBEDIENING 
Wie gaan die jeugwerker of predikant help om hierdie taak uit te voer, naamlik 
om die jeugbediening met die oog op diens (of bediening) in plaas van 
instandhouding te bestuur? Wie is die personeel wat vir 'n effektiewe 
jeugbediening verantwoordelik gaan wees? Die formulering en 
implementering van 'n doelstelling vir jeugbediening, die identifisering van die 
verskillende potensiele gehore, die uitvoering van die vyf primere Nuwe 
Testamentiese opdragte ten einde die potensiele gehore te bereik en die 
begeleiding van die jeug deur 'n strategiese proses tot dieper vlakke van 
geestelike of geloofsverbintenisse kan nie eff ektief deur een persoon gedoen 
word nie. 'n Effektiewe jeugbediening word met 'n spanbenadering in plaas 
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van 'n een persoons- benadering (lone ranger approach) aangepak en bestuur. 
(Christie 1987:16,18). 
'n Jeugbediening wat berus op 'n spanbenadering impliseer 'n verhoudingsgerigte 
j eugbediening (relational, incarnational youth ministry). (Burns 1988:15-1 7). 'n 
Effektiewe jeugbediening is 'n verhoudingsgerigte jeugbediening wat met 'n 
spanbenadering aangepak en bestuur word. Wie is deel van hierdie span wat 
jeugbediening aanpak en bestuur? Naas die jeugwerker of predikant is die jeug wat hul 
bediening ontdek en <lit wil uitleef natuurlik dee I van hierdie leierskap-span, maar <lit 
gaan hi er veral om die rol van volwassenes as vrywillige jeugwerkers wat die jeugwerker 
ofpredikant help omjeugbediening te bestuur. 
Waarom is 'n verhoudingsgerigte jeugbediening noodsaaklik? Dit is noodsaaklik 
omdat die jeug die kontinui"teit van versorgende verhoudings, betekenisvolle verhoudings 
met volwassenes en 'n verskeidenheid volwasse rolmodelle nodig het. 'n 
Verhoudingsgerigte jeugbediening is noodsaaklik omdat verhoudings en kommunikasie 
tussen die jeug en volwassenes daardeur bevorder word en <lit bied die jeug die 
geleentheid om in volwassenes se lewens die Christelike /ewe in aksie te sien. (Veerman 
1997:219-223) en (Burns 1988:15,17) 
In verband met die belangrikheid van betekenisvolle verhoudings met volwassenes, die 
noodsaaklikheid van rolmodelle en daarom die noodsaaklikheid van volwasse vrywillige 
jeugwerkers, beweer Christie (1987:18): 
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"Even if I had only a handful of kids in my group, I would still recruit 
other adults to work with me - not because of my needs, but because of 
the kids' needs. Kids need a variety of adult models. In recruiting a 
team of adults, look for a variety of role models: married couples, 
singles, young adults, older folks. There are two goals for your diverse 
ministry team.. One is to model, among yourselves, many of the 
relationships (such as marriage, friendship, older Christian with younger, 
Chirstian, and so on) in which your youth group members will 
eventually find themselves. The second goal is to have at least one 
advisor on your staff with whom each adolescent can feel some 
identification. We need an intergenerational youth ministry team. " 
'n Effektiewe jeugbediening is dus 'n verhoudingsgerigte jeugbediening wat 
met 'n spanbenadering of inter-generatiewe benadering aangepak en bestuur 
word. In die tradisionele hoofstroom jeugbediening ontbreek hierdie 
spanbenadering of inter-generatiewe benadering in die meeste gevalle 
grootliks. Die jeug word in die meeste gevalle deur een persoon of 'n klein 
groepie mense besig gehou. Die kwaliteit en kwantiteit van 'n jeugprogram 
hang af van die direkte betrokkenheid van volwassenes by die jeugprogram. 
Daarom het 'n eff ektiewe jeugbediening wat met 'n spanbenadering of inter-
generatiewe benadering aangepak en bestuur word, soveel beter moontlikhede 
op sukses. 
3.3 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN 'N INTER-GENERATIEWE 
BENADERING 
'n Inter-generatiewe benadering 1s vu 'n effektiewe jeugbediening om die 
volgende redes noodsaaklik: 
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3.3.1 'N INTER-GENERATIEWE BENADERING IS NOODSAAKLIK VIR 
DIE REALISERING VAN DIE STRATEGIESE PROSES. 
Die strategiese proses behels om die jeug tot dieper vlakke van geestelike of 
geloofsverbintenisse te begelei - tot op die vlak waar hulle hul bediening ontdek en 
uitlee( 
'n Effektiewe jeugbediening wil deur die hele proses die jeug 'n lewenstyl van 
"evangelism, worship, fellowship, discipleship, ministry" laat ontwikkel. Dit vra 
'n opvoedingsproses en dit kan nie met 'n een persoons-benadering gedoen word 
nie. Dit vra vrywillige volwassenes om die jeugwerker of predikant te help om die 
jeug deur die hele proses te begelei. Warren (1995:143) se oor hierdie opvoeding-
sproses die volgende: 
"Saddleback's Christian Education program is purpose driven. Our goal 
is to help people develop a lifestyle of evangelism, worship, fellowship, 
discipleship and ministry. We must establish a disciplemaking, or 
educational, process that encourages people to act on what they learn and 
rewards them when they do. At Saddleback we call this the 'Life 
Development Process"'. 
3.3.2 'N INTER-GENERATIEWE BENADERING IS NOODSAAKLIK VIR 
DIE JEUG SE BEHOEFTE AAN 'N VERSKEIDENHEID VOLWASSE 
ROLM ODELLE. 
Hierdie volwasse rolmodelle is nodig om die volgende te doen: 
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•!• Om hulle geloof in Christus voor die jeug uit te leef Dit beteken dat 
volwassenes in die jeugbediening die jeug werklik sal liefhe, vir die jeug sal 
omgee en gewillig sal wees om tyd saam met die jeug te spandeer - voor, 
tydens en najeugbyeenkomste. (Burns 1988:16). Daar is nie 'n kortpad om 
vriendskaps-verhoudings met die jeug te bou nie. "In this day of E-mail, 
drive-through fast-food restaurant and media sound-bites, it is tempting to 
think that there is a fast way to do everything. That simply is not true with 
relationships. They take time - both to establish and to build". (Veerman 
1997:225-226). Om verhoudings met die jeug te bou, vereis dat 
volwassenes tyd sal spandeer in die jeug se wereld en op die jeug se 
programskedule. Kortom beteken dit dat Christus en Sy lief de in 
verhoudings met die jeug en in die jeugbediening gestalte sal vind. (Dean 
1997: 14, 15). 
•!• Om die jeug te help om hut geloof uit te leef Robbins (1990:115) beweer 
<lat <lit een van die belangrikste aspekte van "Christian nurture" is - om die 
jeug te help om hul geloof en hul alledaagse lewe te integreer. Dit beteken 
<lat ons die jeug sal help om meer as 'n "Tarzan Christianity" te he. "If we 
want to nurture in our students a faith that does not fail, we need to focus on 
strategies that encourage survival, and not just arrival. Our task in youth 
ministry is not just helping kids to become Christians; it is helping kids Be 
the Christians they've Become". (Robbins 1997:43). 
•!• Om aan die jeug se verhoudings-behoefles aandag te gee. 'n Belangrike 
element of aspek in die ontwikkeling van 'n jeugbediening wat geestelike 
groei by die jeug bevorder, is om genoegsame volwasse leierskap te he wat 
aan die jeug se verhoudings-behoeftes aandag kan gee. (Robbins 1990:38). 
'n Effektiewe jeugwerker of predikant sal minder fokus op direkte 
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verhoudings met die jeug en sal meer fokus op verhoudings met potensiele 
leiers wat op hul beurt weer aandag kan gee aan 'n verhoudingsgerigte 
bediening met die jeug. Verhoudings is die sleutel tot die geestelike 
versorging van die jeug. Daarom is die rol van die kleingroep-bediening en 
die rol van volwassenes in die jeugbediening so belangrik, want binne die 
klein groepe kan volwassenes met die regte "student-tot-leier ratio" aan die 
jeug persoonlik aandag gee. "And to develop those kinds of nurturing 
relationships, we need to establish a team of leaders who have the time and 
the inclination to focus their attentions on individual students". (Robbins 
1990: 39). 
•!• Om die jeug geestelik te versorg en hul aan te moedig. Die jeug het ons 
konstante aandag, tyd en teenwoordigheid nodig om hulle geestelik te 
versorg en aan te moedig. W anneer die jeug in hul geloofslewe misluk, het 
hulle ons onvoorwaardelike lief de en aanmoediging no dig om weer te 
probeer en te volhard. Hulle het ons aanmoediging nodig om te ontwikkel 
tot onafhanklikheid van die jeugwerker en die jeuggroep en tot 
afhanklikheid van God. Dit beteken dat ons vir die jeug 'n "Pastor" en 'n 
"Counselor" sal wees. "They need follow through and ongoing nurturing" 
(Bums 1988: 18,19,65, 66). 
3.3.3 'N INTER-GENERA TIEWE BENADERING IS NOODSAAKLIK 
OM DIE JEUG EN VOLWASSENES SE BEHOEFTE AAN DIE 
STABILISERENDE INVLOED EN LEIDING VAN DIE GE-
MEENTE TE BEVREDIG 
In 'n effektiewe jeugbediening behoort nie net die jeug en volwasse vrywillige 
jeugwerkers tot dieper vlakke van geestelike of geloofs-verbintenisse te beweeg 
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me, maar ook die gemeente as geloofsgemeenskap ten einde aan die jeug 
hierdie stabiliserende invloed en leiding te hied. Dit is veral in die tienerjare 
belangrik, wanneer tieners morele waardes en oortuigings bevraagteken, dat die 
volwasse lidmate van die gemeente hierdie stabiliserende invloed en leiding 
aan die tiener sal bied. Dit kan gebeur wanneer die gemeente gesien word as 
die konteks vir die ontwikkeling van Christelike karakter en wanneer die jeug 
deelneem in die /ewe en werk van die gemeente. Vir Foster (1982:64) is die 
deelname in die lewe en werk van die gemeente as geloofsgemeenskap (faith 
community) belangrik as die inhoud van 'n Christelike geloofsvormingsproses 
ten einde daardie stabiliserende invloed en leiding aan die jeug te bied. Hy se: 
"The life of the community is the content of Christian education. 
Participation in its heritage, rituals, traditions and life-styles, as well as 
its thinking, values and institutional provides both the context and the 
content of the interaction between teachers and learners. The task is not 
to learn about, but to engage in that life". 
Dit gaan dus hier oor die belangrikheid van die korporatiewe lewe van die 
gemeente, wat nodig is om aan beide die tiener sowel as die volwassene 
stabiliserende invloed en leiding te bied, want beide tiener sowel as volwassene 
het die daaglikse stryd of strewe om morele waardes vir praktiese probleme toe 
te pas. Die korporatiewe lewe van die gemeente is dus belangrik vir die jeug se 
morele ontwikkeling. (Nelson 1992:92,93). 
Daar is bepaalde vaardighede (skills) wat die jeug moet aanleer of ontwikkel 
om vir die uitdagings van volwassenheid voorbereid te wees. Hierdie 
vaardighede leer of ontwikkel die jeug nie in 'n sondagskool klas of deur met 
hul maats te praat nie. Hiervoor is betekenisvolle verhoudings met 
volwassenes en 'n verskeidenheid volwasse rolmodelle nodig om die jeug te 
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help om in staat te wees om langtermyn verhoudings te kan vestig, om krities te 
kan dink en om in staat te wees om die regte morele keuses te maak. "The 
process occurs as the less mature repeatedly have the opportunity to observe, 
dialogue and collaborate with the more mature. (De Vries 1994:49). 
Betekenisvolle verhoudings met volwassenes, 'n verskeidenheid volwasse 
rolmodelle en die kmporatiewe lewe van die gemeente is nie net nodig om 
stabiliserende invloed en leiding aan die jeug te hied in terme van hulle 
ontwikkeling nie, maar ook in terme van sekere behoeftes van die jeug. 
Roxburgh (1993) het die volgende behoeftes by die post-modeme jeug 
gerdentifiseer, naamlik: 
• Die behoefte om die aarde of wereld te verlos van 'n ekologiese krisis op 
mistieke, geestelike wyse. "The road toward the healing of the world more 
and more seems to look like a mystical, spiritual, scientific transformation 
of mind, away from Western, rationalistic dualism". (Roxburgh 1993:83). 
• Die behoefte aan "community". "The search for community is a quest for 
values to heal a fragmented humanity. People want to come together out of 
their fragmentation to cooperate in the creation of a new world". (Roxburgh 
1993:95). 
• Die behoefte aan 'n "new spirituality" wat gesoek word in mistieke 
ervaringe. "People are attracted to eastern mysticism principally because 
they long to transcend the separateness believed to be rooted in our thought 
- forms and practiced in our traditional spiritualities. They are grafting into 
their belief systems spiritualities that seem to connect them with the cosmic 
whole". (Roxburgh 1993: 114 ). 
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In die lig van hierdie behoeftes is dit nodig <lat die gemeente aan die jeug 
hierdie stabiliserende invloed en leiding sal hied. 
'n Effektiewe jeugbediening sal daarom die jeug nie van die gemeente se 
korporatiewe lewe isoleer nie, maar sal juis daarop fokus om die jeug aan 
volwassenes en gesinne te verbind. 
'n Inter-generatiewe benadering waannee jeugbediening aangepak en bestuur 
moet word, mag miskien in sommige gevalle binne 'n Suid-Afrikaanse konteks 
vreemd wees, omdat die rol van 'n verskeidenheid volwasse rolmodelle en 
betekenisvolle verhoudings met volwassenes in sommige gevalle gei:gnoreer 
word, nie verstaan of van kennis geneem word nie. Wat egter hier van belang 
is, is die feit <lat die jeugwerker of die predikant hierdie styl of benadering 
waannee jeugbediening aangepak en bestuur moet word nie as 'n bedreiging 
moet sien nie, maar eerder die geleentheid sat benut om die gemeente (in 
besonder die volwasse lidmate) oar die noodsaaklikheid van 'n inter-
generatiewe benadering in te fig en toe te rus. 
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HOOFSTUK4 
DIE KONTEKS VAN 'N EFFEKTIEWE JEUGBEDIENING 
Binne watter konteks vind 'n effektiewe jeugbediening plaas? In hierdie 
hoofstuk gaan dit oor die noodsaaklikheid dat jeugbediening binne 'n bepaalde 
konteks moet plaasvind - naamlik, die gemeente as geloofsgemeenskap en as 
lewenslange versorgingstruktuur. Die klem val in hierdie hoofstuk op die 
noodsaaklikheid van die kontinulteit van versorgende verhoudings; 'n 
vennootskap tussen die jeugprogram, gesinne en die gemeente as 
geloofsgemeenskap; die rol van' die geloofsgemeenskap as lewenslange 
versoringstruktuur en op die belangrikheid van die korporatiewe lewe van die 
gemeente. Dit gaan dus om 'n fokus op die strukture wat die jeug kan begelei 
om te ontwikkel tot volgroeide Christen volwassenes. 
4.1 DIE JEUG SE ISOLASIE VAN DIE WERELD VAN VOLWASSE-
NES 
In hoofstuk 3 het ons gesien hoe belangrik 'n inter-generatiewe benadering vir 
'n effektiewe jeugbediening is. 'n Effektiewe jeugbediening bind die jeug aan 
die korporatiewe lewe van die gemeente, aan volwassenes en gesinne. Die 
konteks waarbinne 'n effektiewe jeugbediening plaasvind, behoort 'n 
effektiewe gemeentebediening te wees. Die jeugbediening behoort binne die 
konteks van die gemeentebediening plaas te vind. Dit is noodsaaklik dat die 
jeugbediening en die gemeentebediening nie teenoor en los van mekaar moet 
funksioneer nie. Dit is belangrik en wel om die volgende redes: 
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Eerstens gaan dit om die belangrikheid van die korporatiewe !ewe van die 
gemeente, die rot van betekenisvolle verhoudings met volwassenes en die rot 
van gesinne soos reeds in hoofstuk 3 gesien is. Kitching (1997:1) se dat die 
"new paradigm" vir die jeugbediening vra na wat hy noem "an incarnational 
relational-oriented ministry". Hy se: "We need to think of more creative ways 
and means to change the 'one-eared-mickey-mouse' youth ministry into a 
ministry where God is incarnated in our relations" (1997:3). 
Tweedens gaan dit daarom dat die jeugbediening nie 'n "add-on ministry" is 
nie. Jeugbediening behoort aan die hele gemeente. 'n Gemeente sonder 'n 
jeugbediening is 'n gemeente sonder 'n toekoms. Jeugbediening is nie maar 
net nog 'n bygevoegde bediening wat in die gemeente eenkant op sy eie 
funksioneer nie. "Rather, youth ministry is an integral part of the total 
church 's ministry. As much as possible, youth need to get their strength and 
encouragement from the entire church and not just from their youth workers". 
Die jeugbediening behoort dus 'n gemeentlike fokus te he. (Dettoni 1993:27, 
28). 
Derdens gaan dit om die belangrikheid en die realisering van die strategiese 
proses. In aansluiting by Saddleback Church se strategiese proses, soos reeds 
in hoofstuk 2 gesien, kan gese word dat die konteks waarbinne 'n eff ektiewe 
jeugbediening plaasvind, behoort 'n effektiewe gemeentebediening te wees. In 
die lig van die strategiese proses staan Saddleback Church se jeugbediening en 
gemeentebediening nie teenoor en los van mekaar nie. Wat in die lig van die 
strategiese proses vir hulle gemeentebediening geld, geld ook vir hulle 
jeugbediening. Alhoewel Warren (in sy boek "Purpose Driven Church") en 
Fields (in sy boek "Purpose Driven Youth Ministry") dit nie eksplisiet se dat 
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die konteks waarbinne 'n doelgedrewe jeugbediening plaasvind, 'n 
doelgedrewe gemeentebediening is nie, impliseer hulle strategiese proses 'n 
doelgedrewe gemeentebediening as die konteks waarbinne 'n doelgedrewe 
jeugbediening plaasvind. 
Die gemeente en nie net die jeug nie, behoort binne die gemeentebediening tot 
dieper vlakke van geestelike of geloofsverbintenisse te beweeg ten einde 'n 
lewenstyl van "evangelism, worship, fellowship discipleship, ministry" te 
ontwikkel. Dit vra na 'n hele gemeenteopvoedingsproses. Die jeugprogram 
kan dus nie heeltemal eenkant op sy eie staan los van die gemeenteprogram 
nie. 
In die tradisionele hoofstroom jeugbediening word die jeug in die meeste 
gevalle van die wereld van volwassenes geisoleer deur die jeugprogram van die 
gemeenteprogram los te maak. Daar is in die meeste gevalle 'n gebrek aan 'n 
gemeentelike fokus en jeugbediening funksioneer los van en teenoor 
gemeentebediening. (De Vries 1994 :21 ). 
Hierdie isolasie van die jeug lei dan tot die volgende krisis: "The crisis is that 
we are not leading teenagers to mature Cristian adulthood. Mature Christian 
adults, then, are those people who no longer depend on 'whistles and bells' to 
motivate them to live out their faith". (DeVries 1994:26,27). As die jeug 
gei"soleer word van die wereld van volwassenes en die jeugprogram eenkant op 
sy eie staan los van die gemeenteprogram, veroorsaak <lit <lat die jeug nie gelei 
word om te ontwikkel tot volgroeide Christen volwassenes nie. Dit beteken <lat 
die jeug nie ontwikkel tot volwassenes wat verantwoordelikheid vir hul 
geestelike lewe aanvaar nie. Die jeug word eerder deur hierdie isolasie gelei 
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om te ontwikkel tot volwassenes wat konstant afhanklik is van iemand of iets 
om hulle te motiveer, te betrek, te beindruk en om hul aan te moedig. 
Hierdie isolasie probleem word binne sommige gemeentes vererger. Dit 
beteken dat binne sommige gemeentes daar jeugbedienings is wat hul eie jeug 
Sondagskool, jeug-sending-groepe, jeug-evangelisasie-groepe, klein-groepe, 
jeug-aanbidding, jeugkomitees, jeug-bybelstudie, jeug-sentrums en jeug-kampe 
het. W anneer gesinne in die erediens saamkom om te aanbid, sit ouers eenkant, 
die jeug op die balkon en die kinders gaan na 'n kinderkerk. Na hierdie isolasie 
probleem verwys De Vries as die "One-eared Mickey Mouse" wat beteken dat 
die kerkprogram en diejeugprogram skaars kontak maak. (1994:41). Hierdie 
krisis kan opgelos word deur nie die jeug verder te isoleer nie, maar om die 
jeug te integreer in die !ewe en werk van die kerk. Omdat die jeug 'n wesenlike 
deel van die gemeente/die liggaam van Christus is, beweer DeVries dat: 
"Whatever new models for Youth Ministry we develop must take seriously the 
fact that teenagers grow toward mature Christian adulthood as they are 
connected to the total body of Christ, not isolated from it". (1994:43). 
In die lig van die belangrikheid van die kotporatiewe lewe van die gemeente 
beklemtoon Foster juis hierdie gedagte wanneer hy praat van die totale besig 
wees met die gemeente (kinders, jeug, volwassenes) deur middel van 'n 
korporatiewe Christelike geloofsvormingsproses wat sentreer rondom die 
sentrale gebeure/momente in die gemeente se lewe en werk. Dan val die klem 
vir horn op die opbou van die gemeente, as geloofsgemeenskap en as die 
Liggaam van Christus, ten einde te doen wat hy noem "to nurture our Christian 
faith, identity and vocation". "I strongly support a corporate view of education, 
a process the apostle Paul called 'building up' the body of Christ. Only in 
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communities seeking to incarnate Christ's presence can our personal quests 
for Christian faith, identity and vocation be nurtured". (Foster 1991: 14). 
In hierdie totale besig wees met die gemeente (kinders, jeug, volwassenes) deur 
middel van 'n korporatiewe Christelike geloofsvormingsproses wat gerig is op 
die opbou van die gemeente, as geloofsgemeenskap en as die Liggaam van 
Christus, is dit vir Foster belangrik dat die volgende sal plaasvind: 
"binds the generations into community 
- nurture partnership, koinonia among the members of the community and 
- links strangers as neighbours". (Foster 1991:62-66). 
Daarom is dit belangrik dat die jeug, binne die konteks van die 
gemeentebediening, deur hierdie totale besig wees met die gemeente verbind 
sal word aan die gemeente as geloofsgemeenskap ten einde hulle te begelei om 
te ontwikkel tot volgroeide Christen volwassenes. 
4.2 DIE BEHOEFTE AAN KONTINUiTEIT 
Wat het die jeug nodig om te ontwikkel tot volgroeide Christen volwassenes? 
Die tiener het 'n paradoksale taak in sy gelooftontwikkeling. Aan die een kant 
het die tiener die kontinurteit met die tradisie nodig - 'n gelooftgemeenskap 
waarbinne hy of sy geestelik versorg kan word. Maar aan die antler kant het 
die tiener dit nodig om weg te stap van die tradisie (die gelooftgemeenskap), 
om op 'n afttand te gaan staan om geloofswaarhede en -oortuigings krities te 
beoordeel ten einde 'n geloof van sy eie te ontwikkel - nie sy ma of pa se 
geloof predikant ofbeste vriend se geloofnie. (DeVries 1994:132). 
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Daar word in hierdie hoofstuk verder aandag gegee aan hierdie twee behoeftes 
naamlik, die behoefte aan kontinurteit (the need for continuity) en die behoefie 
aan 'n geloof van hul eie (the need for individuation) met groot klem op die 
behoefte aan kontinmteit. 
'n Effektiewe jeugbediening sal die Jeng aan die gemeente, as 
geloofsgemeenskap verbind (en nie net aan die jeuggroep nie) ten einde die 
jeug geestelik op te voed en om hulle te begelei om te ontwikkel tot volgroeide 
Christen volwassenes. 'n Effektiewe jeugbediening sal dus fokus op die 
strukture wat die jeug kan begelei om te ontwikkel tot volgroeide Christen 
volwassenes. 
Dit beteken dat 'n effektiewe jeugbediening die jeug aan die lewenslange 
versorgingstruktuur van die kerk (the lifelong nurturing structure of the 
church) sal verbind. (De Vries 1994:116). 
Die jeug het volwassenes nodig wat vir die jeug 'n konstante, lewenslange 
struktuur van Christelike volwassenheid kan hied. Naas die gesin, is die kerk of 
gemeente as uitgebreide gesm die enigste lewenslange Christelike 
versorgingstruktuur. "All other communities are essentially orphaning 
structures (for example, parachurch groups, schools, scouts and youth groups)". 
(De Vries 1994:116). 
In die tradisionele hoofstroom jeugbediening word die jeug in die meeste 
gevalle aan die jeuggroep en die jeugprogram verb ind in plaas van om die jeug 
ook aan die lewenslange versorgingstruktuur van die kerk te verbind. Wanneer 
daar in 'n gemeente 'n sterk jeugprogram gehandhaaf en in stand gehou word 
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en die jeug al meer met hierdie jeugprogram identifiseer, is die moontlikheid al 
minder dat dieselfde jongmense in die gemeente behoue sal bly wanneer hul te 
oud vir die jeugprogram word. Waarom? Omdat die jeugprogram 'n 
plaasvervanger vir dee/name in die !ewe en werk van die gemeente geword het. 
"When the kids outgrow the youth program, they also outgrow what they have 
known of the Church". (DeVries 1994:117). Daaarom beweer DeVries 
(1994:56) dat: "The structures that carry young people to adulthood must 
become the focus of youth ministry for the next generation". 
As die gemeente dan, naas die gesm, die enigste lewenslange 
versorgingstruktuur is wat die jeug kan lei om te ontwikkel tot volgroeide 
Christen volwassenes en aan die jeug "stabiliserende invloed" en "leiding" kan 
hied, dan is die gemeente nie slegs die konteks van 'n effektiewe jeugbediening 
nie, maar is die gemeente as geloofsgemeenskap ook die konteks van 'n 
Christelike gelooftvormingsproses wat sentreer rondom die sentrale gebeure 
van die lewe en werk van die gemeente. 
Daarom word daar nou kortliks gekyk na die rol van die gesin binne die 
gemeente (die geloofsgemeenskap) en die rol van die gemeente (die 
geloofsgemeenskap) as die konteks waarbinne 'n Christelike 
geloofsvormingsproses plaasvind. 
4.2.1 DIE ROL VAN DIE GESIN AS LEWENSLANGE VERSORGING-
STRUKTUUR 
Wat is die rol van die gesin as lewenslange versorgingstruktuur binne die 
gemeente? Om hierdie vraag te beantwoord moet daar antwoorde op die 
volgende vrae gegee word, naamlik: "Moet daar gepraat word van 
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jeugbediening of gesinsbediening?" "Staan jeugbediening en gesinsbediening 
teenoor mekaar?" "Wat is gesinsbediening en waarom is dit nodig dat 
gesinsbediening in elke gemeente gedoen behoort te word?" 
•!• "MOET DAAR GEPRAAT WORD VAN JEUGBEDIENING OF GESINS-
BEDIENING?" 
J eugbediening staan me teenoor gesinsbediening me, maar is eerder 'n 
integrale dee! van gesinsbediening. Jeugbediening is vir 'n lang tyd gedoen 
sonder om die hele gesin in gedagte te hou. Dressel (1997:154,157) steun 
hierdie gedagte wanneer hy se: 
"For too long youth ministry has been done apart from or without 
keeping the whole family in mind. Youth ministry should not be seen 
against family ministry or as a separate ministry. No, youth ministry 
must be family ministry. Youth ministry should be integrated with 
family ministry. Family ministry on the other hand should not be done 
without spending a lot of time with the kids and young people." 
•!• "WAT IS GESINSBEDIENING?" 
Gesinsbediening is God se manier om met die individu binne 'n gesinskonteks 
te werk. God is 'n God wat op verhoudings ingestel is. Hy het die gesinslewe 
geskep (Genesis 1-3) en in Sy verbond het Hy kinders ingesluit. "Parents have 
a responsibility to nurture their children". (Dressel 1997:154). In 
Deuteronomium 6 word ouers die opdrag gegee om hul God lief te he, Sy 
gebooie te gehoorsaam, Hom te dien, om valse gode te verwerp en om die 
ervaringe wat hul met hul God gehad het, te onthou en daaroor na te dink. 
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Ouers behoort hul kinders in hierdie verband te onderrig. Gesinsbediening is 
geestelike en morele bediening. Die kerk/gemeente is in die beste posisie om met 
gesinne te werk. "It should train people how to fulfill parenthood as Christians, 
which includes nurturing their children in the faith". (Dressel 1997: 154 ). In 
Gesinsbediening gaan <lit dus daarom <lat ouers die verantwoordelikheid het om hul 
kinders geestelik en moreel te begelei en <lat die gemeente (die geloofsgemeen-
skap) die verantwoordelikheid het om die ouers toe te rus en te begelei ten einde 
die ouers in staat te stel om aan hul kinders christelike en geloofsonderrig te kan 
gee. 
•!• "WAAROM IS GESINSBEDIENING IN ELKE GEMEENTE NOODSAAK -
LIK?" 
Dressel (1997:155,156) noem die volgende redes, naamlik: 
- Die gesin is in 'n krisis 
In die lig van toenemende egskeidingsyfers en gesinsprobleme het die kerk die taak 
om gesinne te begelei met betrekking tot die huwelik en gesinslewe. 
- Kinders het geestelike en morele versorging nodig 
Ouers het die verantwoordelikheid om hulle kinders volgens die bybelse beginsels 
te onderrig. Kinders het rolmodelle nodig. Ouers is kinders se eerste en mees 
belangrikste rolmodelle. Kinders se morele lewe en houding tot ander mense word 
deur hul ouers gevorm. 
- Disfunksionele gesinne neig om disfunksionele gesinne te produseer 
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Kinders dra die langtermyngevolge met hulle saam as gevolg van byvoorbeeld 
egskeiding, mishandeling - in enige vorm en swak verhoudings tussen ouers. 
"The healthy stable family needs to be used to prevent dysfunctional family life 
from multiplying." 
- Dit is nodig om die jeug met die gemeentelike /ewe te integreer 
Dressel beweer: "One of the most important aspects of the long-term effects of 
youth work is to integrate young people into family and church life". Daarom 
kan Dressel in die lig van bogenoemde se dat: "Congregations lack an 
intergenerational approach in worship, service and koinonia events" 
(1997: 157). 
As daar nou een feit is wat in hierdie hoofstuk tot dusver baie duidelik is, is <lit 
dat daar 'n vennootskap (partnership) behoort te wees tussen die 
jeugbediening, die gemeente (geloofegemeenskap) en die gesinne. Clark en 
Erwin (1998:53) beklemtoon die belangrikheid van 'n "family-based youth 
ministry program" wat gefokus sal wees op hierdie vennootskap tussen die 
jeugbediening, die gemeente (geloofsgemeenskap) en die gesinne. Hulle se: 
"What we're suggesting is a general philosophy of youth ministry that unites 
families and youth workers within the context of the larger Church community. 
The result is a three-way partnership between a youth ministry program, 
families and the local church as a whole". In die tradisionele hoofstroom 
jeugbediening ontbreek hierdie vennootskap in die meeste gevalle grootliks 
omdat die jeugprogram van die gemeenteprogram losgemaak word en die 
jeugbediening los van en teenoor die gemeentebediening funksioneer. 
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Clark en Erwin ( 1998: 54) no em die volgende VOO RD ELE van 'n "FAMILY-
BASED YOUTH MINISTRY PROGRAM'', naamlik: 
•!• DIT VERSTERK DIE GESINSLEWE 
Ouers behoort aangemoedig en ondersteun te word deur opvoeding en onderrig 
aan die ouers te gee, ten einde hulle te help om hul bevoegdheid te ontwikkel 
en hul vertroue in hul vermoens as ouers te versterk. "In a sense the youth 
ministry and the church serve as coaches, providing resources and 
encouragement for parents to effectively do their job." 
•!• DIT VERBIND DIE JEUGBEDIENING AAN DIE HELE GEMEENTE 
Wanneer die gemeente en die jeugbediening in 'n gesamentlike poging probeer 
om tieners en hul gesinne te bereik, gebeur twee dinge. Eerstens, word tieners 
met die gemeente in sy geheel verbind. Tweedens, sal so 'n bediening dikwels 
die ouers betrokke kry by die totale gemeentelike bediening. 
•!• DIT HELP DIE GEMEENTE OM AS 'N GEMEENSKAP VAN 
GELOWIGES TE FUNKSIONEER 
In this model of youth ministry, the church becomes a vital link for families 
and teenagers - a place where the family can be nurtured and cared for. The 
church community joins with the family to celebrate and worship, to encourage 
and train and to disciple and support them". (1998:54). Daarom kan daar nou 
in die lig hiervan uitgekom word by die rol van die gemeente (die 
geloofsgemeenskap) as lewenslange versorgingstruktuur. 
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4.2.2 DIE ROL VAN DIE GELOOFSGEMEENSKAP AS LEWENS-
LANGE VERSORGINGSTRUKTUUR 
Wat is die rol van die gemeente (geloofsgemeenskap) as lewenslange 
versorgingstruktuur en as die konteks waarbinne 'n Christelike 
geloofsvormingsproses plaasvind? Die gemeente as geloofsgemeenskap is die 
konteks waarbinne 'n Christelike geloofsvormingsproses plaasvind. In hierdie 
Christelike geloofsvormingsproses gaan dit om die oordra van die betekenis 
van die Christe like geloof aan die volgende geslag deur die korporatiewe !ewe 
van die gemeente (by the way they worship and live together). (Foster 
1991:13). 
Daarom kan gese word dat dit eintlik binne die gemeente (die 
geloofsgemeenskap) gaan om die kontinui:teit van versorgende verhoudings. 
Senter (1998: 12) beweer: "One of the keys to new models of ministry is 
continuity of nurturing relationships". Daarom se hy: "The faith community, 
embodied in the local church, has the best chance of providing continuity 
discipleship through the high school years as beyond." (1998: 13). 
As die geloofsgemeenskap die lewenslange versorgingstruktuur is wat aan die 
jeug kontinulteit van versorgende verhoudings hied, kan dan gese word dat die 
geloofsgemeenskap die konteks is waarbinne geloofs-mentorskap {faith 
mentoring) plaasvind en dat die geloofsgemeenskap gesien kan word as 
geloofs-mentor (faith mentor). 
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•!• WAT IS "MENTORING"? 
Elke jongmens, of hy/sy nou in 'n enkel-ouer huis is of nie, het 'n mentor 
nodig. Selfs in gesinne waar beide ouers teenwoordig is, soek tieners steeds 
buite die huis na die nodige aanmoediging, versekering, erkenning en leiding. 
Ongelukkig vind baie jeug dit by die portuurgroep, jeugkultuur en die media. 
'n Groot hoeveelheid kinders word groat - sander verbintenis met volwassenes, 
sander lief de, sander supervisie en sander positiewe rolmodelle. Elke 
jongmens het ten minste een volwassene nodig wat aan hom/haar die nodige 
erkenning, versekering, aanmoediging en leiding kan hied. (Rice 1998:66). 
•!• W AAROM IS "MENTORING" BELANGRIK? 
Rice (1998:66) beweer: "Among the many reasons mentoring is important, 
perhaps no reason is more compelling than the fact that mentors are the last 
line of defence against the negative influences of peer pressure and the media". 
Dit is duidelik uit verskeie navorsingstudies, dat ten spyte van die feit dat die 
portuurgroeps-druk en die media 'n negatiewe invloed op tieners het, tieners 
steeds soek na betekenisvolle verhoudings met volwassenes wat aan hulle 
stabiliserende invloed en leiding kan hied. Ongelukkig het baie kinders en 
jongmense min van hierdie volwassenes. Ouers is afwesig, die uitgebreide 
gesin is dood of bestaan nie meer nie en min kinders het selfs een volwassene 
buite die huis wat werklik vir hulle omgee. Die gevolg hiervan is dat die 
portuurgroep en die media 'n dominante invloed op hulle lewe begin word het. 
(Rice 1998:67). 
Daarom se Rice (1998:68) dat wanneer ouers werklik daar is vir hulle kinders 
en wanneer die jeug omring is met volwassenes wat werklik vir die jeug 
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omgee, sal die portuurgroep en die media van hul mag ontneem word. Dit is 
waarom dit so belangrik is vir die jeugwerkers om die totale gemeente toe te 
ros en te bemagtig om die uitgebreide gesin van God te wees. "Kids really do 
want guidance and direction from people who are older and wiser than they 
are. This is the rationale, the reason, for developing a mentoring program". 
(1998:68). 
•!• WAT BEHELS 'N MENTORSKAP-PROGRAM? 
Rice (1998:68,69) beklemtoon die feit dat daar 'n nuwe verstaan van 
jeugbediening binne die gemeente nodig is. Dit is onaanvaarbaar om te <link 
aan jeugbediening as iets wat deur een persoon of selfs deur 'n klein groep 
mense gedoen moet word. Die kerk/gemeente is die gesin of familie van God 
en soos in enige gesin is dit die verantwoordelikheid van die ouer geslagte om 
hulle waardes, tradisies, verhale en geloof aan kinders oor te dra. Die 
jeugwerker se rol is om te sorg dat hierdie verantwoordelikheid nagekom sal 
word. 'n Jeug-mentorskap-program is een manier waarop dit gedoen kan word. 
Dit is 'n poging om soveel as moontlik kinders en jongmense intensioneel te 
verbind aan een of meer volwassenes wat dan hierdie jeug sal leer ken, 
aanmoedig en begelei tot volwassenheid. 'n Jeug-mentorskap-program verbind 
die jeug aan die gemeente as geloofsgemeenskap en as die lewenslange 
versorgingstruktuur wat vir die jeug die kontinulteit van versorgende 
verhoudings bied. "By introducing a mentoring program, the church can 
become quite literally the extended family our young people never knew they 
had." (1998:69). 
Samevattend kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die 
gemeentebedierzing die konteks is waarbinne die jeugbediening plaasvind 
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omdat 'n strategiese proses, wat fokus op die vyf primere Nuwe Testamentiese 
opdragte van die kerk, dit vereis dat die gemeentebediening en die 
jeugbediening me teenoor en los van mekaar moet funksioneer rue. 
Daarbenewens, is die gemeente as gelooft-gemeenskap die konteks waarbinne 
die jeugbediening en 'n Christelike geloofsvormingsproses plaasvind. Die jeug 
het die behoefte aan die kontinulteit van versorgende verhoudings, aan 'n 
lewenslange versorgingstruktuur en daarom kan die jeugbediening nie teenoor 
en los van die gemeente as geloofsgemeenskap funksioneer nie. Naas die 
gesin, is die gemeente as geloofsgemeenskap die enigste lewenslange 
versorgingstruktuur waarbinne 'n Christelike geloofsvormingsproses plaasvind 
en wat aan die jeug stabiliserende invloed en leiding kan bied. Daarom is die 
rol van betekenisvolle verhoudings met volwassenes, die rol van die gesin en 
die rol van die geloofsgemeenkap as geloofs-mentor so belangrik. 
In die vennootskap tussen die jeugbediening, gesinne en die gemeente as 
geloofegemeenskap gaan dit om die totale besig wees met die gemeente 
(kinders, Jeng, volwassenes) deur middel van 'n Christelike 
geloofsvormingsproses wat sentreer rondom die sentrale gebeure in die lewe en 
werk van die gemeente. 
'n Christelike geloofsvormingsproses wat rondom die sentrale gebeure in die 
lewe en werk van die gemeente sentreer, behoort volgens Foster (1991:47,48). 
die volgende drie belangrike elemente of bewegings (movements) in te sluit: 
•!• Voorbereiding vir deelname in die gebeure of aktiwiteit, 
•!• Betrokkenheid of dee/name in die gebeure of aktiwiteit, 
•!• Kritiese rejlektering op die betekenis van hul deelname in die gebeure of 
aktiwiteit. 
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'n Eff ektiewe gemeente- en jeugbediening behoort te fokus op die insluiting 
van hierdie drie elemente of bewegings m 'n Christelike 
geloofsvormingsproses wat rondom die lewe en werk van die gemeente 
sentreer. 'n Effektiewe jeugbediening sal binne die konteks van die gemeente 
bediening die jeug aan die kmporatiewe lewe van die gemeente verbind en die 
jeug integreer in die lewe en werk van die gemeente ten einde die jeug te 
begelei om te ontwikkel tot volgroeide Christen volwassenes. 
4.3 DIE BEHOEFTE AAN 'N GELOOF VAN HUL EIE 
Alhoewel dit m hierdie hoofstuk gaan om die gemeente (as 
geloofsgemeenskap) en die gemeentebediening as die konteks waarbinne 'n 
effektiewe jeugbediening plaasvind en die klem op die integrasie van die jeug 
in die lewe en werk van die gemeente val ten einde die jeug te begelei om te 
ontwikkel tot volgroeide Christen volwassenes, moet daar in ag geneem word 
dat tieners ook 'n behoefie aan 'n geloof van hul eie het - 'n behoefie aan 
afttand, distansie en onajhanklikheid (individuation). Daarom word daar 
kortliks aan hierdie behoefte van tieners aandag gegee. Hierdie twee fasette 
van tieners se gelooftontwikkeling staan nie teenoor mekaar nie. 
DeVries (1994:134) beklemtoon dit dat daar in die jeugbediening 'n balans 
gehandhaaf moet word tussen die behoefie aan kontinui"teit met die tradisie 
(gelooftgemeenskap) en die behoefte aan 'n geloof van hul eie en dat die een 
nie ten koste van die ander oorbeklemtoon moet word nie. Dit beteken dat 
alhoewel die jeug 'n wesenlike deel van die gemeente is en dat die 
jeuggroepprogram nie 'n plaasvervanger moet word vir deelname in die lewe 
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en werk van die gemeente nie, die jeug tog ook binne die jeuggroep die 
geleenthede gebied sal word om 'n geloofvan hul eie te ontwikkel. 
In sommige jeugbedienings is daar dikwels te veel jeugprogramme wat die jeug 
tot in 'n verhouding met God wil programmeer. Hierdie jeugbedienings bou 
dan 'n jeuggroep wat uiteindelik meer weet van antler mense se geloof en 
verhouding met God as hul eie - wat die jeug nodig het, is geleenthede wat hul 
die nodige tyd en ruimte bied om op 'n individuele basis te reflekteer oor hul 
eie geloof. (Robbins 1990:64). 
Dit is uiters belangrik om aan die jeug hierdie tyd en ruimte, hierdie 
geleenthede te bied ten einde 'n geloof van hul eie te ontwikkel. Bisset 
(1992:23) het 'n navorsing gedoen oor "Why Christian Kids leave the Faith" en 
dan het hy bevind dat een van die redes is dat "People leave because they never 
personally owned their own faith". Hy se: "These people have made few, if 
any, authentic faith choices in their lives. Instead they comformed to the 
spiritual expectations of others, especially parents and church leaders. But they 
never consciously and willfully embraced Christ and the way of the cross for 
themselves. They were expected, even required, to believe - and they did." 
(1992:23). 
Dit is noodsaaklik dat die jeug in die adolessente jare hul geloofsidentiteit sal 
vestig en dat die gemeente die jeug daarin sal aanmoedig. Daarom behoort 
daar nie van tieners venvag te word om met volwassenes en die gemeente se 
geloofsoortuigings en - venvagtinge te konformeer nie. As tieners opreg en 
eerlik die Christelike geloof vir hulself wil omarm, en toe-eien, is dit 
noodsaaklik dat hulle intense keuses sal maak oor wat hulle glo. Dit beteken 
dat volwassenes op 'n punt sal moet kom waar daar gestop sal moet word om 
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die jeug se geloofsbagasie te bly volpak en dan te veiwag dat hulle dit moet 
dra. "If teenagers do not care enough about their faith to question there 
parent's or their church's beliefs, there faith will remain underdeveloped". (De 
Vries 1994: 13 7). 
Daarom is dit noodsaaklik dat daar op 'n punt gekom moet word om die jeug te 
help om te kyk wat in hul geloofsbagasie is, deur dit uit te pak en te verklaar 
hoekom dit daar is en hulle dan weer te help om dit terug te pak. "When they 
have packed that bag for themselves, they will be much more willing to bear its 
responsibilities and consequences." (Robbins 1990:70) . 
. 
As daar in jeugbediening die jeug gehelp word om 'n geloof van hul eie te 
ontwikkel, beteken dit dat hulle gehelp sal word om 'n geloof te ontwikkel wat 
sal wees soos Robbins (1990:80) dit stel: "a faith that affects the heart and 
head". Hy se: "the truth is that we nurture students best when we create an 
environment that affects their hearts and their heads." Die jeug het dus beide 
geestelike ervaringe (spiritual experiences) en geestelike inhoud vanuit die 
Skrif (spiritual content) nodig, ten einde 'n geloof van hul eie te ontwikkel 
(Robbins 1990:78). 
Dit is noodsaaklik dat die jeug kampervaringe en natuur-ervaringe m die 
ontwikkeling van hul geloof sal he, maar dit is nie hierdie warm gevoelens van 
'n kampervaring of natuur-ervaring wat die jeug sal dra wanneer hulle na die 
kamp weer by die huis en skool terug is nie. Dit beteken dat hierdie 
kampervaringe en die natuur-ervaringe nodig is en 'n belangrike regmatige plek 
in die jeugbediening het, maar die jeug woon nie by 'n kamp of op 'n berg of in 
natuur-ervaringe nie. Na 'n kamp is die jeug weer terug by die realiteite van 
die huis en skool. (Robbins 1990:80). Daarom se Robbins dat ons in die 
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jeugbediening sal fokus op 'n strategie wat op die kort termyn aandag sal gee 
aan die manier waarop ons op 'n kampervaring sal opvolg en wat op die 
langtermyn aandag sal gee aan volgehoue onderrig en studie vanuit die Skrif. 
(1990:78). 
Die jeug het ook meer as net die kampervaringe nodig waar hulle God se 
teenwoordigheid kan ervaar en die waarheid vanuit die Skrif kan ontdek. Hulle 
het ook ervaringe nodig waar hulle geloof in God op die proef gestel word en 
waar hulle leer wat dit beteken om God werklik te vertrou. Dit kan ervaringe 
soos die volgende wees - rotshangervaringe, bergklimervaringe, sendingwerk-
ervaringe, 'n staptog deur die wildernis of watter ander geestelike ervaring daar 
ookal mag wees. In jeugbediening is dit belangrik dat die jeug nie net sal praat 
oor die Christelike geloof of die getuienisse van hulle wat die Christelike 
geloof uitleef sal aanhoor nie, maar dat die jeug in 'n situasie geplaas sal word 
wat hul forseer om hul eie geloof in God te ervaar en te ondersoek. (Robbins 
1990:160). 
Wat belangrik is, is dat die jeugbediening nie moet toelaat dat hierdie 
geestelike ervaringe "monumental experiences" word nie. Die jeug sal nie 
elke dag of week die geleentheid he om op 'n dramatiese wyse hul geloof te 
beleef of te leer wat dit beteken om God werklik te vertrou nie. Die jeug moet 
hierdie ervaringe sien as belangrike mylpale in hul geloofslewe. "But we need 
to be careful not to allow them to be constantly waiting for the next time or 
looking back to the last time". (Robbins 1990:161). 
'n Effektiewe jeugbediening sal binne die konteks van gesinsbediening en 
gemeentebediening die jeug die nodige geestelike ervaringe en geestelike 
inhoud vanuit die Skrif moet hied. 
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As die kontinu'iteit van versorgende verhoudings, die kontinu'iteit met die 
tradisie (geloofsgemeenskap ), betekenisvolle verhoudings met volwassenes, die 
rol van die geloofsgemeenskap en die koiporatiewe lewe van die gemeente dan 
so belangrik is ten einde die jeug te begelei om te ontwikkel tot volgroeide 
Christen volwassenes moet die vrae gevra word: W aarom is daar by die jeug 'n 
massa uittog uit die kerk? W aarom is daar by die jeug in sommige gevalle 'n 
kritiese ingesteldheid teenoor die kerk? Is dit omdat die jeugprogram 'n 
plaasvervanger vir deelname in die lewe en werk van die kerk geword het? Dit 
mag miskien wees as gevolg van die beeld of funksionering van die gemeente 
as geloofsgemeenskap of as gevolg van die jeug se behoefte aan 'n geloof van 
hul eie - aan distansie, afstand en onafhanklikheid. Dit wat hier belangrik is, is 
dat die gemeente toegerus en begelei sal word oor die noodsaaklikheid van die 
kontinurteit van versorgende verhoudings, van betekenisvolle verhoudings met 
volwassenes en oor die rol van die gelooftgemeenskap as /ewenslange 
versorgingstruktuur en as gelooft-mentor ten einde die jeug tot Christelike 
volwassenheid te begelei. 
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HOOFSTUK5 
DIE PROGRAMBEPLANNINGSPROSES VAN 'N 
EFFEKTIEWE JEUGBEDIENING 
Watter proses in programbeplanning is ter sprake waaraan jeugbediening 
aandag behoort te gee ten einde 'n effektiewe jeugbediening te kan. wees? In 
hierdie hoofstuk gaan dit oor die noodsaaklikheid van 'n beplanningsproses om 
programme sinvol en doelgerig te beplan en wat sal verhoed dat programme 
oorhaastig en lukraak beplan en doelloos op die kalender aanmekaar geryg 
word. 
5.1 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN 'N PROSES OM PROGRAMME 
TEBEPLAN 
'n Effektiewe jeugbediening sal nie programme oorhaastig en lukraak beplan 
en doelloos op die kalender aanmekaar ryg ten einde die jeug besig te hou en 
met programme te verras me. 'n Sinvolle en doelgerigte 
programbeplanningsproses is noodsaaklik om die vyf primere Nuwe 
Testamentiese opdragte uit te voer, om die verskillende potensiele gehore met 
'n opdrag te bereik en om die jeug deur 'n strategiese proses tot dieper vlakke 
van geestelike of geloofsverbintenisse te begelei. 
Wat is effektiewe programbeplanning? Mwphy (1997:13,14). beantwoord die 
vraag soos volg: "I believe it boils down to a process. Programming in 
ministry is simply a purposeful process that will assist in communicating the 
Word of God." Dit is 'n proses wat die volgende behels: "Sorting and pulling 
together the arts - the creative elements like video, drama, dance, music, 
graphics, stage designs, speaking, etc - into an order that will effectively 
communicate to the hearts of students". (1997:15). Effektiewe 
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programbeplanning is dus 'n proses waarin die verskillende programelemente 
beplan en georganiseer word ten einde 'n bepaalde orde vir die verloop van 
die program te ontwikkel. Hierdie proses sluit verskillende fases of stappe in 
(soos later in die hoofstuk gesien sal word). 
Hierdie programbeplanningsproses vereis dat die kerk/gemeente 'n strategiese 
ingesteldheid sal he en dat daar 'n voortdurende kwaliteit in die leierskap en 
programbeplanning van die jeugbediening sal wees. Stevens ( 1985: 148, 149) 
bevestig hierdie standpunt wanneer hy se: "The church must be committed to 
consistent quality in the leadership and programming of its youth ministry". 
Dit beteken dat programbeplanning nie maar iets is wat outomaties of 
vanselfsprekend gebeur nie. 
Die waarde van hierdie proses is dat dit die jeugbediening in staat stel om in 
terme van prioriteite te beplan. Murphy (1997:13,14) verwys na Covey wat 
in die verband die volgende se: "The greatest value of the process is not what it 
does to your schedule, but what it does to your head. As you begin to think 
more in terms of importance, you begin to see time differently. You become 
empowered to put first things first in your life in a significant way!" 
Effektiewe programbeplanning is dus 'n proses wat opereer vanuit 'n 
"importance paradigm", teenoor 'n "urgency paradigm", vanuit 'n "people 
paradigm" teenoor 'n "things paradigm". Dit is 'n proses wat opereer vanuit 'n 
prioriteits-paradigma (importance paradigm) wat die jeugbediening in staat 
stel om, SOOS Covey (1994:39,206) se, die volgende te doen: "to put leadership 
ahead of management; effectiveness ahead of efficiency; people ahead of 
things; purpose ahead of structure; vision ahead of method; empowerment 
ahead of control; programmer ahead of program; transformation ahead of 
transaction." 
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Hierdie proses vrr programbeplanning word in hierdie hoofstuk kortliks 
verduidelik aan die hand van 'n ''funnel" soos deur Murphy (1997:125) 
skematies uiteengesit en verduidelik word. (Sien Figuur 7). Die volgende elf 
stappe in die beplanningsproses word vervolgens verduidelik. 
Figuur7. Skematiese uiteensetting van die stappe in 'n 
programbeplanningsproses 
Murphy 1997:125 
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5.2 DIE VERSKILLENDE STAPPE IN DIE BEPLANNINGSPROSES 
• STAP 1: ONTWIKKEL 'N PROGRAMBEPLANNINGSPAN 
In die lig van die strategiese proses van die jeugbediening (soos reeds in 
hoofstuk 2 gesien) en in terme van die noodsaaklikheid van 'n inter-
generatiewe benadering vir die jeugbediening (soos reeds in hoofstuk 3 gesien) 
is <lit noodsaaklik om 'n programbeplanningspan te ontwikkel om as 'n groep 
mense die jeugwerker of predikant te help in die beplanning van programme vir 
die jeugbediening. Programbeplanning kan nie maar net deur die jeugwerker of 
predikant gedoen word nie. Hershey (1986:139) beweer die volgende: 
"There is a theory, of course, that says the minister is the hired gun in the 
Church and therefore responsible for everything. Unfortunately, many 
ministers believe it. And many well - meaning churches have begun 
programs for young adults only to find them fail. Why? One reason is 
that if the responsibility for a program rest on one person it will 
eventually die. The people must own the program". 
Murphy (1997:26) onderstreep hierdie punt soos volg: "We as leaders, need a 
team of people, who can work together to accomplish God's purpose of 
redeeming lost students." Dit is 'n groep mense wat verskillende rolle vervul 
en wat met verskillende perspektiewe en idees saamkom om programme te 
beplan. "While every person has a different role, no person is more important 
than the other." (1997:23). Hy verwys dan na Covey wat hierdie soort 
spanwerk (teamwork) sinergie (synergy) noem. "Synergy results from valuing 
differences by bringing different perspectives together in the spirit of mutual 
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respect". Dit is 'n groep mense wat met verskillende perspektiewe en idees 
opereer vanuit 'n interajhanklikheids paradigma (interdependent paradigm) 
om SOOS Covey (1994:200,224) se, die volgende te doen: "to put first things 
first together". 
Bertolini (1989:114-126) beklemtoon juis hierdie noodsaaklikheid van 
spanwerk en om te opereer vanuit 'n interafhanklikheids paradigma. Vir horn 
is die ontwikkeling van 'n vrywilligerspan noodsaaklik. Hy se: " ... I need my 
volunteer staff far more than they need me." (1989:114). Robbins (1990:131) 
ondersteun die noodsaaklikheid van 'n vrywilligerspan omdat <lit gaan om 
mense met verskillende persoonlikhede en met verskillende vermoens en gawes 
wat saamkom om programme te beplan en aan te hied. "Because each of us has 
different abilities and gifts, we can accomplish with a team what we cannot 
accomplish alone." ( 1990: 131 ). 
Alhoewel Covey hierdie soort spanwerk sinergie noem, noem God <lit die kerk, 
die liggaam van Christus. Daarom se Murphy (1997:24): "It is imperative to 
realize that the vehicle God designed for us to create and develop these 
programs is the Church- the body of Christ". 
In die jeugbediening kan ans so maklik in 'n program vasgevang word dat ans 
dan fokus op die programleindproduk en nie op die mense wat in die hele 
proses van programbeplanning betrokke is nie. Die eindproduk/program word 
dan belangriker as die proses van beplanning en die mense wat in hierdie 
proses van beplanning betrokke is. Boshers ( 1997 :218) se in hierdie verband 
die volgende: "Ministry doesn't just happen on the day of the program; it 
happens on all the days leading up to the program as well. It happens when 
you are planning the program to rehearsing to hanging lights to actually 
producing the program. Don 't ever forget to honor and value people along the 
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way". Dit is belangrik om die programbeplanningspan toe te rus en te 
bemagtig om hul werk te kan doen. Daarom is dit noodsaaklik dat daar in die 
hele program-beplanningsproses gefokus sal word op die mense wat in die 
proses betrokke is en nie net op die program of eindproduk nie. (Stevens 
1985: 163); (Rydberg 1985: 15-21) en (Richards 1972:363). 
Hierdie programbeplanningspan kan weer bestaan uit verskillende kleiner 
groepe mense wat verskillende rolle of funksies vervul (Sien Figuur 8). Daar 
kan byvoorbeeld volgens Murphy (1997:22) 'n drama span, produksie span, 
musiek span en 'n video-span wees. Daar kan 'n hoof van programme 
(program director) en 'n programleier (director) vir elke groep wees. 
Wat belangrik is, is <lat daar mense geplaas sal word in hierdie groepe 
ooreenkomstig hulle bepaalde gawes en vermoens. Daarom is dit belangrik in 
die ontwikkeling van 'n programbeplanningspan om mense te help om hulle 
gawes te identifiseer voordat hulle in hierdie groepe of spanne geplaas word en 
om waarde te heg aan elke persoon se unieke gawes. "Your goal should be to 
work together as a team and value each gift so that the body of Christ can 
function as He intented." (Murphy 1997:21). 
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Figuur 8. Illustrasie van 'n programbeplanningspan 
(Murphy 119:22) 
• STAP 2: BEPLAN DIE GEHEEL-PRENT (BIG PICTURE) 
Die volgende stap in die jeugbediening se programbeplanningsproses 1s 
wanneer die programbeplanningspan die gehee/-prent (big picture) hep/an. 
Dit behels dat daar intensioneel na die bedienings-kalender gekyk sal word en 
dan besluit sal word watter programme behoort ontwikkel te word en wanneer 
hulle sal plaasvind. (Murphy 1997:32). 
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Dit is noodsaaklik dat die geheel-prent (big picture) beplan moet word, want dit 
gee aan die jeugbediening daardie algehele rigting en dit sal voorkom dat die 
kalender gevul word met aktiwiteite wat op die laaste oomblikke beplan word. 
"A common programming pitfall we can fall into is filling up the calender with 
last-minute activities and waisting resources on activities that are not 
purposeful. Students then bounce from one activity or event to the next without 
really knowing why or where the ministry is headed. They become program-
driven." (Murphy 1997:34). 
Wanneer die geheel-prent in die lig van die strategiese proses (soos in hoofstuk 
2 gesien) beplan word, gaan dit dus daarom dat die kalender nie maar net gevul 
word met aktiwiteite of programme wat doelloos aanmekaar geryg word nie, 
maar dat daar gestreef sal word na kwaliteit (excellence) en dat daar gefokus sal 
word op kwaliteit bo kwantiteit. Aktiwiteite is 'n belangrike dimensie van 
jeugbediening, maar dit is nie die mees belangrikste dimensie nie. Die 
jeugbediening kan die beste beplande aktiwiteite he, maar wat geen geestelike 
impak op die jeug het nie. Dit beteken dat daar in die jeugbediening in terme 
van prioriteite beplan moet word en dat daar gesny moet word aan die 
hoeveelheid aktiwiteite en op die kwaliteit van die aktiwiteite gefokus sal word 
(Bertolini 1989:143). 
• STAP 3: EVALUEER ELKE PROGRAMIAKTIWJTEIT IN TERME VAN 'N 
DUJDELIKE DOEL (PURPOSE) 
Hierdie stap in die beplanningsproses werk eintlik hand aan hand met die 
geheel-prent beplanning. Hierdie stap behels dat die programbeplanningspan 
moet evalueer of elke program/aktiwiteit 'n duidelike doe! het wat gerig is op 
die uitvoering van die jeugbediening se visie en missie. Dit beteken dat die 
beplanningspan 'n duidelike siening of prent moet he van wat die 
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jeugbediening met die jeug wil bereik (missie), waarheen die jeugbediening met 
die jeug op pad is (visie) en hoe die jeugbediening dit wil bereik (strategie). 
Elke program, aktiwiteit en byeenkoms (strategie) wat beplan word, behoort op 
die uitvoering van die jeugbediening se visie en missie gerig te wees. (Murphy 
1997:41,42,45). 
W anneer die programbeplanningspan die geheel-prent in die lig van die 
strategiese proses beplan, is dit noodsaaklik dat hulle sal evalueer of elke 
programlaktiwiteit korreleer met die vyf primere Nuwe Testamentiese opdragte 
van die kerk. Bertolini (1989: 144) beklemtoon hierdie punt oor "activity 
planning" baie sterk wanneer hy se: "Establish a clearly defined purpose for 
every activity. The failure to establish a purpose for every activity constitutes 
one of the most common fatal flaws in youth ministry. Never do anything 
without meaning". Robbins (1990:112) ondersteun hierdie standpunt soos 
volg: "Part of our sacred responsibility in youth ministry is careful evaluation 
and reevaluation to make sure that we are building programs that accomplish 
the purposes for which they were designed. " 
Dit beteken dat wanneer die geheel-prent van die jaar-kalender beplan word, 
daar eerstens besluit moet word oor watter programme/aktiwiteite waar en 
wanneer moet plaasvind. Terselfdertyd, moet die programbeplanningspan 
evalueer of hierdie programme/aktiwiteite 'n baie duidelike doel (pmpose) het 
en of hierdie programme gefokus is op die uitvoering van die vyf primere 
Nuwe Testamentiese opdragte van die kerk. Dit beteken dat alle programme, 
program-idees, die inhoud van elke program en al die verskillende program 
elemente gefokus moet wees op die jeugbediening se visie en missie (Boshers 
1997:212). Daarom kan Hershey (1986:135) se: "Effective programming is 
directed (or focused) programming. It is programming done with a purpose". 
Murphy (1997:47) beweer: "The bottom line is that everything in our 
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ministries should be based on a God-given purpose. If we lose sight of our 
purpose, our ministries will stagnate and become program-driven rather than 
purpose-driven". 
• STAP 4: IDENTIFISEER DIE VERSKILLENDE GEHORE OF TEIKEN-
GROEPE (DIFFERENT AUDIENCES) 
Wanneer die programbeplanningspan die geheel-prent in die lig van die 
stategiese proses beplan en evalueer of elke program 'n duidelike doel het, is 
dit ook noodsaaklik dat hulle in die lig van die strategiese proses die 
verskillende gehore of teikengroepe, hul vlakke van ge/ooftverbintenis en 
behoeftes sa/ identijiseer. In die vorige stap was die fokus op die eva/uering 
van die program. Die fokus is nou op die evaluering van die jeug in die 
program. Dit is dus noodsaaklik dat daar in die lig van die strategiese proses 
(soos in hoofstuk 2 gesien) 'n voortdurende evaluering van die jeug in hierdie 
programme sal wees. Robbins ( 1990: 114) ondersteun hierdie standpunt soos 
volg: "We in the church have a bad habit of scratching where nobody itches. 
Youth Workers sometimes fall into that same trap of doing youth ministry 
based more on programs, habits, expectations, or seasons than on student 
needs." Daarom is dit noodsaaklik dat daar in die evaluering van die jeug die 
volgende vrae gevra moet word: "Wat is die jeug se behoeftes?" "Hoe sien of 
ervaar hulle die jeugprogram?" "Is die jeug besig om geestelik te groei?" Om 
effektiewe jeugbediening te doen, beteken dat 'n deeglike diagnose gemaak 
moet word. In jeugbediening word werk vir Christus gedoen en die impak van 
die werk word direk in die lewens van die jeug ervaar. Daarom moet in 
jeugbediening nie halwe of afskeep werk gedoen word nie. "Frequent ongoing 
evaluation is a part of our calling, part of caring. And earring is what youth 
ministry is about." (Robbins 1990:126). Bertolini (1989:64-72) beklemtoon 
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ook hierdie standpunt wanneer hy praat van "understanding the flock/youth 
culture". 
Hierdie stap m die beplanningsproses is baie belangrik, want die 
programbeplanningspan moet nie slegs die geheel-prent kan beplan en kan 
evalueer of elke program 'n doel het nie. Hulle moet ook die jeug ken/verstaan 
en die jeug se behoeftes kan identi.fiseer om die regte programme met die regte 
program-elemente daar te stel ten einde by die jeug se behoeftes uit te kom. In 
hoofstuk 2 het ons juis gesien dat dit belangrik is dat die jeugbediening sal 
fokus op die identi.fisering van die verski/lende gehore of teikengroepe in die 
jeugbediening ten einde 'n effektiewe jeugbediening te kan wees. 
Murphy (1997:54) se: "Many times, leaders will start 'shooting at their 
audience' with a message or program without really knowing and 
understanding the target, they are trying to hit". Dit is daarom belangrik dat 
leiers in programbeplanning hul huiswerk sal doen om die jeug se behoeftes te 
identifiseer ten einde die jeug met programme effektief te bereik. (Murphy 
1997:54,55). 
Dit is dus noodsaaklik dat die programbeplanningspan hul huiswerk sal doen 
om die jeug se behoeftes te identifiseer, want as dit nie gedoen word nie, kan 
dit so maklik gebeur dat ons in die jeugbediening die verski/lende teikengroepe 
of "gehore" in een byeenkoms met een program en met verkeerde 
programelemente wil bereik. "One of the most common programming pitfalls 
we can fall into, is stuffing anybody and everybody into the same room, tossing 
around some 'half-baked' program elements with no real order and hoping to 
meet the needs of all those attending. Leaders', believers' and seekers ' needs 
are not best met using the shotgun method because each group's needs are very 
different". (Murphy 1997:58,59). 
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Ons het reeds in hoofstuk 2 gesien hoe hierdie groepe se behoeftes verskil. Een 
program kan nie die verskil/ende potensiele gehore of teikengroepe effektief 
bereik nie. (Fields 1998:85). Dit beteken <lat ons in programbeplanning 
teikengroepgerig of-bewus sal moet wees. (Boshers 1997:212). 
Daarom kan Hershey (1986:133) se: "a program should respond at a spesi.fic 
need". (Sien figuur 9) 
Figuur 9 Beplannings- en uitvoeringsrigting van programme 
Programs Objectives 
+-Planning Direction 
Carrying-Out Direction__., 
Foundation of Non-Negotiables 
Hershey 1986 :91 
In sommige jeugbedienings is die rigting waarin programme beplan en tot 
uitvoering gebring word, dieselfde. Volgens Hershey is <lit in die 
programbeplanningspyl belangrik dat die rigting waarin programme beplan en 
tot uitvoer gebring word, nie dieselfde is nie. In die beplanning van 
programme is <lit belangrik om eers die jeug se behoeftes te identifiseer, dan 'n 
doelstelling (purpose statement) te formuleer en daama doelwitte of fokus-
areas (objectives) te formuleer en uiteindelik programme daar te stel. 
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• STAP 5: DIE KEUSE EN VOORBEREIDING VAN 'N BOODSKAP 
Die keuse van 'n boodskap, die voorbereiding en lewering daarvan is 'n baie 
belangrike stap m die programbeplanningsproses. Wanneer die 
programbeplanningspan die geheel-prent van die jeugbediening se jaarkalender 
beplan het, geevalueer het of elke program in die jaarkalender 'n duidelike doel 
het en die teikengroep se behoeftes gei"dentifiseer 1s, 1s die 
programbeplanningspan in hierdie fase van die beplanningsproses gereed om 
nou te besluit oor watter Bybelse boodskap aan die jeug oorgedra moet word. 
Dit is noodsaaklik dat die programbeplanningspan duidelikheid sal he oor die 
onderwerp en inhoud van die boodskap, want dit maak dat daar makliker 
besluit gaan word in die volgende stappe oor watter rigting die program gaan 
inneem, oor die idees, hulpmiddels en programelemente (soos video, drama, 
getuienis, musiek, ensovoorts) wat gebruik gaan word om die program rondom 
die boodskap in te klee. Murphy (1997:66) beweer: "The message is the 
foundation on which the entire program is built. Without a good message, 
programs will be weak and susceptible to becoming just entertainment". 
Bertolini beklemtoon die noodsaaklikheid van die keuse en voorbereiding van 
'n boodskap. Hy beklemtoon dat: "preaching has become the lost art of our 
day". (1989:38) 
• STAP 6: FORMULEER 'N DUIDELIKE RAAMWERK OF AANBIEDING 
(RATIONALE STATEMENT) VAN DIE BYBELSE BOODSKAP 
Nadat die programbeplanningspan duidelikheid het oor die onderwerp en 
inhoud van die Bybelse boodskap, moet daar oorgegaan word tot die 
formulering van 'n duidelike raamwerk of aanbieding van die boodskap. Die 
vraag moet dan gevra word: "Wat is die doel van die program?" "Wat wil 
hierdie program met die jeug bereik?" In die lig van hierdie vraag, word 'n 
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duidelike raamwerk of aanbieding van die boodskap gef ormuleer. Die 
formulering van 'n duidelike aanbieding van die boodskap sal die spreker help 
om by die doel van die program uit te kom, die boodskap meer effektief oor te 
dra en sal die programbeplanningspan help om die regte programelemente 
(soos musiek, video, drama, ensovoorts) op die regte plek in die program te 
plaas. Daarom beklemtoon Murphy (1997:78) hierdie gedagte soos volg: 
"Message-giving and programs need to have a clear, carefully chosen 
route and an end destination in mind in order to communicate Gods 
Word effectively. Before starting the message and program 
development process, the message-giver and the program director need 
to use a 'map' to organize a clear presentation of Gods Word. This 
'map' is called a rationale statement". 
Die Formulering van 'n raamwerk of aanbieding van die boodskap kan 
byvoorbeeld die volgende insluit: 
- die geheel-prent of 'n kort opsomming van die boodskap 
- die kern of uitstaande gedagte en ander hoofgedagtes of punte van die 
boodskap 
- die skrif of teks gedeelte wat gebruik gaan word 
- en enige idees of hulpmiddels wat die spreker kan help in die aanbieding 
van die boodskap. (Murphy 1997:78). 
• STAP 7: BEP AAL DIE EMOSIONELE RIGTING (EMOTIONAL DIREC-
TION) WAT DIE PROGRAM SAL INNEEM 
\ 
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Nadat die programbeplanningspan die teikengroep en hul behoeftes 
geidentifiseer het, 'n keuse van die onderwerp van die boodskap gemaak is en 
'n duidelike raamwerk of aanbieding van die boodskap geformuleer is, moet 
daar nou oorgegaan word om te bepaal watter emosionele rigtinglkoers die 
program sal inneem. Dit beteken dat in die beplanningsproses op hierdie 
stadium reeds duidelikheid is oor wat die doel van die program is, wat hierdie 
program met die jeug wil bereik. Op grond van die doel van die program en 
die behoeftes van die jeug word in hierdie fase van die beplanningsproses 
bepaal hoe daar by die doe! van die program uitgekom sal word. Eerstens 
word besluit oor 'n Bybelse onderwerp, 'n geestelike waarheid wat aan die 
jeug gekommunikeer sal word ten einde by die doel van die program uit te kom. 
(Sien stap 5 en 6). Tweedens word in 'n dinkskrum bepaal watter 
emosies/gevoelens die jeug moet ervaar wanneer hulle blootgestel word aan 
die inhoud en die aanbieding van die boodskap. 
Dit is noodsaaklik dat daar duidelikheid sal wees oor die emosionele 
rigting/koers wat die program sal inneem, want dit sal bepaal watter 
programelemente (soos video, drama, musiek en getuienis) in die program 
gebruik gaan word. "When you agree on the direction a program will take, you 
will avoid the pitfall of simply filling time slots and instead, become more 
focused on building elements around the feeling you wish to evoke. " (Murphy 
1997:91). 
• STAP 8: HOU 'N DINKSKRUM OM DIE VERSKILLENDE PROGRAM-
ELEMENTE (KREATIEWE !DEES) VIR DIE PROGRAM TE BEPML. 
Nadat 'n raamwerk/aanbieding van die boodskap ontwikkel is en die rigting 
van die program bepaal is, word daar nou in die (programontwikkelings-
\ 
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byeenkoms) 'n dinkskrum gehou om die verskillende program elemente te 
beplan en kreatiewe idees vir die program daar te stel. 
Dit is dan veral in hierdie fase (van die programontwikkelings-byeenkoms) 
waar die kreatiwiteit van die programbeplanningspan so 'n belangrike rol speel. 
Elkeen kom na hierdie programbeplanningsbyeenkoms met sy eie unieke idees 
en perspektiewe. Murphy (1997: 100) verwys juis na hierdie belangrikheid en 
die "skoonheid" van kreatiwiteit wanneer hy se: "Each one of us, even though 
our creativity may be at different levels, can contribute creativity to the team. 
That's the beauty of creativity; we each have our own unique perspective to 
bring to the team. " 
• STAP 9: VIND DIE NODIGE BRONNE (HULPMIDDELS) OM DIE 
KREATIEWE !DEES TE IMPLEMENTEER 
In die programontwikkelings-byeenkoms is daar 'n raamwerk/aanbieding van 
die boodskap ontwikkel, die emosionele rigting van die program bepaal en 'n 
dinkskrum is gehou om kreatiewe idees vir die program daar te stel. Nou is dit 
belangrik dat daar die nodige hulpmiddels gevind sal word om hierdie 
kreatiewe idees te implementeer. Vir Murphy (1997:113) is hierdie 
hulpmiddels "the network of people, printed materials and equipment that can 
support and help meet your programming needs". 
Dit is belangrik om die beplanning en uitvoering van programme met die 
nodige hulpbronne beter te doen en selfs te verbeter. "If we truly believe that 
resources support the program and the message we want to communicate, we 
will want to build that support into everything we do." (Murphy 1997:115). 
• STAP JO: ONTWIKKEL 'N BEPAALDE ORDE VIR DIE VERLOOP VAN 
DIE PROGRAM 
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Die volgende fase in die weeklikse programontwikkelings-byeenkoms is om 
die kreatiewe idees of program-elemente wat vir die program daar gestel is, te 
neem en 'n bepaalde orde vir die verloop van die program te ontwikkel. Dit is 
belangrik dat elke program element (soos video, musiek, sang, drama, 
getuienis, boodskap, ens) en persone in die program op die regte plek in die 
orde van die program geplaas sal word. "Never casually throw elements or 
people together merely to fill slots and hope for the best. Instead, make sure 
there is a purpose for each person and element in the program's order". 
(Murphy 1997:120). 
• STAPJJ: DIEAANBIEDJNGVANDIEPROGRAM 
Die programbeplanningspan het nou deur al die stappe van die program 
ontwikkelingsproses gewerk en 'n orde vir die verloop van die program is 
vasgestel. Nou is die program gereed vir wat Murphy (1997: 130) "production" 
noem. Vir Mmphy is dit "where all the elements line up and the program is 
ready to roll. " 
Dit is belangrik dat daar iemand sal wees "to take the 'bird's-eye view' of the 
program". Vir Murphy is so 'n persoon die ''point person" wat hy 'n 
''producer" noem. ( 1997: 134 ). Hierdie persoon behoort nie in enige van die 
program elemente betrokke te wees nie, sodat hy/sy volledig kan fokus op die 
geheelprent van die program. Hierdie persoon het dan die taak om toe te sien 
dat die program in die regte koers beweeg en indien nodig dit weer op die regte 
koers te bring sodat die program sy doel kan bereik. 
'n Sinvolle en doelgerigte programbeplanningsproses ontbreek in sommige 
gevalle m die tradisionele hoofstroom jeugbediening omdat 'n 
jeugbedieningstrategie gehandhaaf word wat grootliks op die instandhouding 
van programme en aktiwiteite ingestel is ten einde die jeug besig te hou en met 
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programme of aktiwiteite te verras. Programme en aktiwiteite word oorhaastig 
en lukraak beplan en doelloos op die kalender aanmekaar geryg. 
Die bogenoemde programbeplanningsproses wat Mmphy in sy boek 
(Programming with Purpose) voorstel en verduidelik mag miskien binne 'n 
Amerikaanse konteks meer bekend wees terwyl dit binne 'n Suid-Afrikaanse 
konteks in sommige gevalle vreemd en ontoepasbaar mag wees. Dit mag 
vreemd en ontoepasbaar wees veral as daar gekyk word na die idee van 'n 
beplanningspan met kleiner groepe of spanne wat elkeen 'n bepaalde rol vervul, 
die idee om die emosionele rigting te bepaal wat die program sal inneem en om 
die verskillende program-elemente (soos video, drama, musiek, sang, getuienis) 
te organiseer random die emosies/gevoelens wat die beplanningspan wil he die 
jeug moet ervaar tydens die program en die aanhoor van die Bybelse boodskap. 
Dit is egter in jeugbediening noodsaaklik dat daar 'n programbeplannings-
proses sal wees om programme sinvol en doelgerig te beplan en wat sal 
verhoed dat programme oorhaastig en lukraak beplan word en doelloos op die 
kalender aanmekaar geryg word. 
5.3 Slot 
'n Effektiewe jeugbediening wat vanuit 'n doelgedrewe paradigma opereer, sal 
dus nie op die daaglikse instandhouding van 'n jeuggroep, programme, 
aktiwiteite en die tradisie ingestel wees nie. 'n Eff ektiewe jeugbediening sal 
fokus op 'n duidelike doelformulering, die identifisering van die verskillende 
potensiele gehore en op 'n duidelike strategiese proses ten einde die jeug met 'n 
Nuwe Testamentiese opdrag te bereik en tot dieper vlakke van geestelike of 
geloofsverbintenisse te begelei. In 'n effektiewe jeugbediening val die klem 
nie op instandhouding nie, maar op <liens ofbediening-nie op hoeveeljeug by 
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byeenkomste opdaag nie, maar op hoeveeljongmense hul bediening ontdek en 
uitleef. 
In 'n effektiewe jeugbediening word die noodsaaklikheid van betekenisvolle 
verhoudings met volwassenes, van 'n verskeidenheid volwasse rolmodelle en van 
die kontinuiteit van versorgende verhoudings erken en daarom sal 'n effektiewe 
jeugbediening nie met 'n een persoons-benadering nie, maar met 'n 
inter-generatiewe benadering aangepak en bestuur word en sal die jeugprogram nie 
van die gemeenteprogram losgemaak word nie. 'n Effektiewe jeugbediening sal 
nie programme oorhaastig en lukraak beplan en doelloos op die kalender aan-
mekaar ryg nie, maar sal 'n programbeplanningsproses ontwikkel ten einde pro-
gramme sin vol te beplan en die jeug effektief te bereik. Wat belangrik is, is <lat die 
"bottom line" van 'n ejfektiewejeugbediening vra om meer as 1net "Kumbaya My 
Lord". Dit vra na 'n Praktiese Teologie vir die jeugbediening wat 'n holistiese 
teologie sal wees wat die individu, die jeugkultuur en die sosiale sisteme 
waarbinne diejeug opgroei, ernstig sal opneem. (Borgman 1997:227). 
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